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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
1Dbteaetarla
.
DEs1rnws
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promo\ ida por el oficial segundo de lnten~encia don
Jesús :\rrac6 IÁpez, cursada a este MinisteriO por
el Comandante general de Ceuta, en solicitud de que
le sea de abono para extinguir el segundo turn!.? ~e
permanencia forzosa en Africa el tiempo que slrn/,
. demás en el primero, en virtud de abonos r~glamenta­
rios, el I\.ey (9' D. g.), d,e acuerdo con lo Inf~>rmado
por el Consejo Suprt."11lo de. ~uerra y I\I.arma, ha
tenido a bien acceder a lo sohCltado. Es aSimIsmo la
voluntad de S. M. que esta disposiciÓn tenga carac-
ter ¡;:oene¡Jl1 y que en consecuencia se compute para cu.,"-
plimiento del pl,azo dd segundo turno, el tiempo sen'l~o
con exceso en el primero, tanto en el en~pleo q~~ dls-
frutcn como en el anterior, a todos 105 ¡efes, ollclale~
y asimilados que por tal. concepto sean ~estinados al
ejército de Africa, cualqUiera que haya Sido la forma
de su destino.
De r~1 orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de noviembre de 1916.
. tUQUE
Seiior....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
n()m!:Jrnr a.yudante de Ql"ffipO del General de b. ter-
cera división D. Eladio Sal\'at y Bugeda., a.l eo-
mand.'lJlte de Ar1.il!erla. D. Antonio Escolx1r y Fer-
nández, uesmnado actualmente en el 12.0 regimiento
monuwo. .
De real ordcn lo digo a V. E. para su cono-
cimiEinto y fines consi¡ruientes. Dios' guarde a. V. E.
muchos liños. Madrid 17 de noYiembro de 1916.
LUQUl!:
Sei'lor Capit4n general de la segunda región.
Señor Inten-entor dvil de Guerra y Ya.rina y del
Protectorado en MarruecO!.
Excmo. Sr.: .En vista de la oropuesta formulada
por el Director de la Escuela Superior de Guerra,
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con arreglo a lo dispuesto en 14 .eal orden de 25 de
abril de 1913 (D. O. núm. 93), para. cubrir la va-
cante de profesor de la clase d~ primer cu~so de
«Historia militar», titulado "HistOria dcl arte mIlitar» ~
en dicho Centro de ensefianza, anunciad:!. por real
orden de 14 del próximo pasado mes (D. O. núm. 233),
el Rey (q .D. g.) ha tenido a bien nombrar para el
expresado cargo al comandante del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Alejandro Angosto Palma.
dcstin~do .. actualmente como profesor auxiliar de h
citada Escuela.
De rcal orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y dcm.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos
;yi~s. Madrid 17 de noviemhre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región .
Sefiores General Director de la Escucl" Supdríor de
Guerra e Interventor civil de Guerra y ~tarilla
y del Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSA.S
Excmo. I->r.: En Vifl(,;1 dc J.'\. prOplH'.'It:l. (JI~ n'.
compcnsas que cursó V. E. :lo estll .\1 ini.'lterjo eoa
escrito ele 21 de ;¡go~to úitilllo, f')~·lI1l1la.rja. a. f;,-
\'or dcl pr:r!l(,n}I <le f'!H~ In,,¡itllto 'lile SI' Jistiuí(ui;,
Cn l()~ scrvicios prc!lt;lJlos ('0n moti YO de j;lLLPro-
hCn~i6n dcl f;¡ludH)·mot.or ('.\h¡ ",í;:. Cn la1 pro:'li.
rnill:l(JC!'l de La· bahía ~e Cádiz, que condut'f;l lIa
importante contralnnrlo, 1'1 Hey (í]' D. g.), por J'I'-
solución de 8 del actual, ha tenido a. bi('n COn-
ceder al teniente coronel primer jefe de dicha Co-
mandancia. D. Llli!! Ah'arez Rivas. J;¡. cru7. de SI'-
gunda. c1&!e del Mérito :Milita.r con uistintivo bhn-
eo, e igual condecoración. de primera. chse, .11 capi-
tán D. 'Rafael Cerdán Novena, como comprendidos
en los artícuJo.~ 19 .y 23 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de p::¡.z. y a loo primero!!
tcnientcs D. Fernando Medina Sánchez v D. Rl-
fael. Martínez Guzmán, Mcnción honorífica, . Con arrc-
glo o. lo prevenido en el arto 16 del mismo regla-
mentó. Al propi? t.i€.mpo se ha. servi¡o S. JI. Con-
ceder al. cabo e IndIVIduos que Ílgurn.n en la. siguieu-
te rel.ac16n. las rccompens."Ul que en ella. sc indica".
con sujeción a lo dispue!!to en los artlculos 5.0 v G.o
dcl reglamento de recompensas en paz y en 'gll':_
rra para. 1rul clase'! de tropa y 1.0 del rea.l decreL..
de 22' de septiembre de 1913 (C, L. núm. 192).
De re:U orden lo digo o. V. E. para su con"'-
cimÍE'nto y demá~ efectos. Dios $!'Unrde ."\ V. R.
muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1916.
LUQliE
18 de noviembre de 1916
8eoompea.a
que .. 1.. concede
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NOMBRES
Reúlcwn que se cita
Clu..
RESIDENCIA
.Excmo. Sr.: Accediendo a los dese06 del Te-
niente' general de la secci6n de TegeCVa del Estado
Mayor General del Ejército D. José March y García,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle I*r& que
que iI1lsl:ade su residencia desde V;aJencia. a. Bar·
celona.. .
De real orden lo digo a. V. E. para. BU cono-
Madrid 15 de noviembre de 1916.-Luque.
ExC'D1o- Sr.: En vista. de Ja, propUe8ta. de re-
compensas que cursó V. E. a este Ministerio Cn
7 de octubre último, formulada a favor del per-
sonal de ~ste Instituto que má.B sC ha distinguido
en. los sen;('Íos prestado~ <:011 motivo de h pC.8~U­
ción del wndolcriBmo enh serra.nÍ¡:L dc Ronda, el Rey
(q. D. g:). por r630~\lci6n de 8 del actual, ha t.enido
a bien con<:eder aJ teniente coronel D. .Manucl
Alvarez Caparrós y primer teniente D. Teobaldo
Guzmán )fuñoz, la cruz del Jlérito 3fíJitar con dis·
tintivo blanco de la clase corre.';pondiente, consí-
dcrál!doles comprcndidos en los articulo;¡ 19 y 2:-3
del vigente regLl.mento de recompensas en tiempo
de fXlz, y al capitán D.•Juan Jloreno Molina., pri.
mer teniente D. Carlo~ Ruiz Garcia y segundo te-
niente D. Jos<, Lupi.a.llcz Oliveros, mención hOno-
rífica, C<ln o.rre'610 a lo que preceptúa el arto 16 del
mi~mo ,"e~lamellto. Al propio tiempo se ha ~rvido
8. )1. conceder a las clases y guardias que figuran
en la. siguiente relación, 1.lB recompen.saB que en
ella se les señala, con slljedóll a Jo prevenido en
los artículos 5.0 y G.o del rcgL-:unento de recompen-
sa~ en paz y en ~u~rra. fXlla las clases de tropa.
\" 1.0 del real decreto de 22 dc septiembre de 1913
(C. L. núm. 192).
De real orden lo digo ;¡, V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. :Madrid 15 de noviembrc de 1916.
Ll1QUE
Señor Director general de la Guardia Clvil.
Señor Interventor civil Ve Guerra y .Ma.rina y del
Protectorado en :Marrueco8.
Sar¡ento. D. Salvador Lupi&llel Ca8al~
Cabo •••. Antonio Guti~rrelMulloz ••
Otro •••. Joaq.ln Simón Baced6n • •• Mención honorl8ca.
Otro ••.• l'edro Gacela Escobar •••••
Otro •••• Juan Campol Guti~rrez •••. .•¡Cruz de pllta. M. M.blanca, pensiona-Guard.2.0 Enrique Bravo Benltez ••.• da con 7,50 pesetaaal mel huta IU al-
. cen80 a 8arlento.
Otro 1.° • Antonio Guerrero Nlvarrete¡Crul de plata M. M.,
Otro 2.· . Andi~1 Ruero Beoltez •.•• , blanCA. .
Otro 1.° • Antonio Cabrera Cabr~ra .•
Otro 2.° • Diero Ocdn Ruíz.. • ..••.•
Otro 1.° • Francisco Rodrfruez Ore·
llana •••••••.••.•.....••
Otro 2.° . Eladio Monedero Vega •..
Otro •••• Franciac:o Domínguez Benl
tez .••.•.••.••.. " •••. Mención .hoDorUka.
Otro •••• Jos~ Rodrfluez Orenaoa •••
Corneta • Luis FerntDdes Blanco •••.
GuUd.2.0 uan M4rques Lara .•••••..
Otro.... osc5 Mudol Mancebo•.•••.
Otro. • • . . J0sc5 Vera Femindez •..
Otro .••• F'ranciaco BadUlo Ramlrez •
Otro •••. Zacarlas Guijarro Gaacuei'la.
I
lIadrid 15 de noviembre de 19J6.-Luque.
Madrid 15 de noviembre de 1916.-Luque.
5eñor Dircctor gcnera.l de la Guardia Civil.
Séñor Interventor dvil de Guerra. y Marino. y del
Protectorado en Marruec08.
NOMBRES
NOMBRE8
•
Excmo· Sr.: En vista. de la propuesta. de recom-
pensas que V. E. cursó a este .Ministerio con es-
crito de 2 de septiembre último, formulada. a favor
de un oficial, dos cabos y nueve guardias segun-
dos de ese Instituto, por 106 especia.les y extraor·
dinarios servicios prestados con motivo de las inun·
daciones ocurridas el 23 de julio anterior en los
puebl<ls dc. Atc¡;:a y Torrijo de la Cañada (Zara-
goza), el Rey (q. D. g.), por resolución de ~ del
actual, ha tenido a bien conceder al primer te-
niente D. )hnnel I'eláez :y LópC'l·Fando,· la. cruz
-de primera cL~c del Mérito Milita.r con distintivo
!llaneo considerándole comprendido en cl arto ~
del vigente reglamento de recómpeusas en tiem.
po dc JXl-Z. Cn relación ~on el 19 del mismo. Al
propio t.iempo se ha. servIdo S. )1. conceder a las
clases v guan.li.as que figuran en la. siguiente rela.-
ción, qüe cotni(~nza con el cabo Mariano Arm.nz Pé-
rcz y termina con el guardia. scgundo Joaqufn Ro·
da. Cira.c, l,as recrnnpenKaS que en la misma. 8e
indil::Ul, con sujeción a lo prevenido Cn el artfculo
primero del real decreto de 22 de septiembrc de
191il (C. L. núm. 192).
De real orllen lo di~o n. V. E. para 8U cono.
cimiento v demáR eredOR. Dio!! Iluarde o. V. E.
muchos nfios. Madrid 15 de noviembre de 1916.
Mención honorífica.
Rtiacwn que se c/14
Cabo mar Rafael López López. • • • • .• Cruz de plata M. M.
blanca.
Cabo .•• '. Ma~no ArraDJ: P~rez •••••{Crus de plata 11. Y.;
Otro .•. :. Doml~go Martlnez P~rez... blanca.
Guard.2. Agaplto Blaaco Diez•• ~ •.•.
lIdem id. penaionada. . con 2.50 ptas.almesOtro•••• Tlbur. Sanz P~res....... hasta que ascienda. a sargento.
Otro .••• LUOano RlIu Recio •.•••• '1Otro •... Gerardo Cavero Dles••.••.
Otr. • . •• Teodoro Alcaru Mota •.••.
Otro •..•~ablO Gómes Civera••••.•. Mención hoaorlfica.
Otro •••• Antonio Calvo Luis .••••••
Otro ••.• Victotiano Tejero Romera
Otro • . •• oaquln Roda Cirac. . •••
I
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cimiento y fines consiguientes. Di03 gua.rd~ a Y. E.
muchos añOB. Madrid 17 de noviembre dc 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de lJ. tercero. y cuart::J.
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y ~[arina y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada D. Ricardo Sanz y ~úñez, el
lt(;y (q. D. g.) sc ha servido ~utori7.iU"le ~ l~~e
fije su residencia en Estella (]I¡av<.Lrm.), en sltuaclOn
de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para. !lU cono-
ciDÚento y fines consiguientes. Dios guarde aY. E.
muchos años. ~[adrid 17 de noviembre de 1916.
LUQUE
SeilOres Capitanes generales de la. primel"<I. y quinta
regiones ..
Scüor Interventor civil de Guérra y Marina y del
I'rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Inspector médico de primcra cLase, en situación
de reserVd, D. José Cabellos y }l'unes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizade para que
traslade su residencia desde León a esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para. BU' cono-
cimiento v fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos ahos. ~!aAlrid 1j de noviembre de 1916.
LUQult
SeilOres Capitanes generales de la. primero. y séptima
regiones.
&ñor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marrueoos.
•••
SealDa de lalllDlIrla
CLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
uedamr apto para el lUIcenso al segundo tCnieute
del hatallón Cautdores de Chicla.na núm. 17 don
I'erlro de Iaa Rivas Amorena, poi' reunir hs con·
diciones que determina el artículo 6.0 del .regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo di~o a V. E. para su cono-
ciIriento y demás efectos. Dioe guude él V. E.
muchos arIOS. ~Iadrid 17 de nO\'iembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Afrien.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
d(:<'hrar apto para. el ascenso al segundo teniente
de Infantería D. Salvador Gramage García, con des-
tino en el Cuadro eventual de r.a.mche y presta.ndo
sus servicios en comisi6n en el regimiento Expe-
dicionario de In&.nterfa. de Ma.ri~ por r~ir las oan-
diciones que determina el artículo 6.0 del reglar
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demá.s efect.os. Dios guarde a. V. E.
machos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
LuQU&
Seiior General en Jefe del EJ'ército de Es"",;O¡"'enAfrioa. 1"""""'"
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Circular. Excmo- Sr.:' El Rey (q. D. g.) !le bao
servido disponer que los jefes y oficiale9 de Infan-
tería., com¡:.rcn<lidos en la sig.Jieute relarión, que
comienza con D. Juan Suárez Ma.dacilg,L y termina.
con D. Ceferino manco González, pa.:¡en a servir
los destinos que en la misma tie l€ll lleiv..lhn, debiendo
incorporMSe con toda urgencia. los de'll i na.d08 él.
Africa. .
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y dcmá..'l efectos. Di0.'1 guanlp a Y. E.
muchos años. ~fadrid 17 de noviembre de 1916.
LUQUE
SdIor....
'R~ladón que se citlz
Coroneles
D. Juan Suárez Madariaga, excedente en Melilla, a desempeñar
el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta de re-
clutamiento de Almeria.
• Pedro Aguilar Oonzález, de reemplazo en la primera re-
gión, a desempeñar el cargo de vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Cáceres.
• Alejandro Feijoó Calleja, de la zona de Burgos, 37, a des-
empeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Sevilla.
• Julián Santa Coloma Olimpo, ascendido, del batallón Ca-
zadores Barcelona, 3, a situación de excedente en la
cuarta región.
• Antonio Fernández Barreto, ascendido, de la zona de Car-
mona, 11, a situación de excedente en la segunda re~ión.
• Fernando Ruiz Meras, ascendido, de la caja de SegoVla, 8,
a situación de excedente en la primera región.
» Manuel Quirós Palacios, de .reemplazo en la segunda re-
gi6n, .a desempeñar el cargo de Juez de causas en la
quinta regi6n.
Tenientes corone.
D. José Miranda Zamora, de la caja de Burgos, 82, al regi-
miento Sevilla, 33.
» Bemab~ Girau Hilarío, ascendido, del regimiento Ceriño-
la, .2, al de Andalucfa, 52.
• José Rueda Etla, ascendido, excedente en la quinta región,
al regimiento La Constitución, 29.
» JOI~ Cubiles Blanco, de la zona de Pontevedra, 54, a la
de Carmona, 11.
t Julio Rodrl¡uez P~rez, de la caja de Vigo, 116, a la zona
de Lugo, ~3.
» Alfredo L6pez Oarrido, ascendido, de las fuerzas de Po-
lida indlgena de Ceuta, al regimiento de la Reina, 2.
t Rafael Madas Nasarre, ascendido, de este Ministerio, a la
caja de Almerla, 39.
t Vir¡ilio CabaneUas Ferrer, del regimiento Andaluda, 52, a
la caja de Segovia, 8.
• José Rasa Alp6n, ascendido, del regimiento Prlncipe, 3, a
la caja de Valdeorras, 110.
• Mariano Martlnez Sánchez-Gij6n, del regimiento La Cons-
titución, 29, a la caja de Madrid, 2.
t José de la Azuela Salcedo, del regimiento Sevilla, 33, a la
caja de Bur~os, 82.
t Lorenzo Rodnguez Pérez, de la zona de Lugo, 53. a la
caja de Vigo, 116.
» José Gatda Zabarte, ascendido, de la reserva de Pohteve-
. dra, 114, a la caja de Santiago, 105.
, Fernando Femández Golfín Martinez, ascendido, exceden-
te en la primera región, a igual situación en la misma.
• Joaquín de la Torre y Mora, ascendido, oficial mayor de
la Comisión mixta de reclutamiento de Huelva, a situa-
ción de excedente en la segunda re¡íón.
• Juan Herrero Reina, ascendido, de la caja de Miranda, 83,
a la zona de Pamplona, 35. .
t Federico Mutinez de Villa y Calvo, ascendido, de la re-
serva de Osuna, 21, a la zona de Pontevedra, 54.
• Félix Chacón Trasobares, ascendido, sargento mayor de la
Plaza de Zara2oza, al regimiento Burgos, 36.
• Miguel Carbonen Morin, de la caja de Valdeorras, 110,
a situaci6n de excedente en la primera re¡i6n, subsis-
tiendo la real orden de 8 de enero último,
• Luis Camps Menmdez, de la zona de Pamplona, 35, a la
~ja de Alcira, 45. .
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Comandantes
D. Carlos Montemayor Kraüel, ascendido, del batallón Caza-
dores Chic1ana, 17, al regimiento del Príncipe, 3.
» Francisco Azañón Sanz, de la reserva de Teruel, 59, al re-
gimiento Asia, 5').
• Joaquín Fernández Navarro, dd regimiento Asia, ')'), al de
Ceriiiola, 42.
• José Marina Mcigar, excedente en la primera región, al ba-
tallón Cazadores Cataluña, l.
¡. Adolfo Inchausti Cortés, ascendido, de la reserva de Mon-
toro, 24, al bata!Ión Cazadores Gomera Hierro, 23.
> Pablo Rámila Gutiérrez, excedente en la sexta región, a la
zona de Teruel, 26.
• Enrique Padilla López, de la caía de Hellín, 56, a la zona
de Lérida, 30.
» Rafael Robles Vega, excedente en la primera región, a la
zona de Lugo, ')3.
• Francisco Martín Sánchez, excedente en la septima región,
a la zona de Huesca, 34.
» José González Polanco, ascendido, de la caja de Ciudad
Rodrigo, 99, a la de Salamanca, 98. '
» Leopuldo Matienzo Reinaldo, excedente en la primera re-
gión, a la caja de Palencia, 91.
) Mariano Martínez Sánchez, ascendido, excedente en la pri-
mera región, a la caja de Cangas de Onís, 1Ol.
I José Ausede Fernández, excedente en la segunda región, a
la caja de la Estrada, 115.
• Maximiliano Miñón Rodríguez, excedente en la segunda
regién, a la caja de Guadix, 34.
Casto Al~'arez Arroyo, excedente en la prímera región, a la
caja de Miranda, 83
I Luis Alvarez Arenas Romero, excedente en la primera re-
gión, a la caja de Huesca, 77.
I Domingo Abad de Carranceja, excedente en la octava re-
¡:;ión, a la reserva de Pontevedra, 114.
• Pedro Montilla Casal, excedente en la segunda región, a la
reserva de Osuna, 2l.
• Mig-uel Marqués Palou, excedente en la primera regióri, a
la reserva de Mondoiledo, 112.
• Francisco !':ovella Roldán, excedente en la primera región,
a la reserva dc Terud, 59.
• Evcrardo Sánch.:z Medina, sar~ento mayor de la plaza de
fi¡:lIcras, a desempenar el cargo de comandante militar
clel fuerte de San Marcos.
» José S~nchez Recio, ascendido, del regimiento Murcia, 37,
a dcscmpcñar el cargo dI: sargento mayor de la plaza de
Granada.
• Fernanuo Lópc7. Cantí, dc la zona de Hucsca, 34, a des-
empeñar el cargo dc sargento mayor de la plaza 'de Za-
ragoza,
Enrique Cortiles Baselga, de la cilja de Huesca, 77, a des-
empciiar el car~o de auxiliar de la Sccretarla de la Sub-
inspección de la quinta región.
• Jesús Masiá Oltra, excedente en la cuarta región, a desem-
{leñar el cargo de sargento mayor de la plaza de Fi~ueras.
• AllIceto Ramíra Cid, ascendido, de reemplazo en la pri·
mera región, a igual situación e~ la misma.
Ricardo Gaiistco Pino, ascendido, de la reserva de Bada-
joz, 12, il situación de excedente en la primera región.
» Guillermo de la Peña Cusi, ascendido, del reiPmiento An-
dalucía, 52, a situación de excedente en la pÍ1m~ra región.
• Adollo Rubín de Celis Baquerizas, de la reserva de Mondo-
'ledo, 112, a situación de excedente el¡ la primera región.
I Julio Rivera Atienza, excedente en la primera región, a la
caja de Hellín, 56.
» Luis Herrera Lópcz, excedente en la segunda región, a la
reserva de Valdeorras, 110.
• Francisco Molero Berrntjo, excedente en la primera región,
a desempeiiar el cargo de comandante militar del fuerte
de la Palma.
• Ismael Silva Molina, de la reserva de Valdeorras, 110, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Huelva.
110 Antonio Cano Ortega, de: reemplazo en la segunda re~ón,
a desempeñar el cargo de oficial mayor de la ComIsión
mixta de Jaén.
Comandantes CE. R.)
D. Fedcríco Jiménez García, ascendido, secretario del'Gobier-
no mililar de Cuencól, a la zena de Cuenca, 25, en situa-
ción de reserva.
{9 \/hmsteno de Defensa
D. Francisco Mozo Montes, ascendido, primer ayudante de la
Plaza de Vallado!id, a la zona de Valladolid, 4'), en si-
tuación de reserva.
• Joaquín Gómez Domínguc7., ascendido, de la zona de Lo-
groño, 36, a la misma, en situación de reserva.
Capitanes
D. Tomás Dorrego Esperante Cataián, del regimiento de Es-
paña, 46, al de Gravelinas, 41.
• Francisco Borrás ESlévez, del grupo de fuerzas regulares
i:ldígenas de Larache, 4, al regimiento de Asia, 55.
» Francisco Arriaga Seoane, ascendido, del ref.imiento Za-
mora, 8, al de l\lurcia, 37.
I José Ortega Jurado, del regimiento de Asia, 55, al de An-
dalucía, 52.
• Enrique Esquivias Zurita, del regimiento de Soria, 9, al de
Inca, 62.
I Salvador Pérez Santa Coloma, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Gravelinas, 41.
• Ricardo Campos García, del regimiento de Covadonga, 40,
al de Cantabría, 39.
• Heli Tella Cantos, ascendido, del re~imíento de Toledo, 35,
al de San Marcial, 44.
» Ge~asio Alonso Espinosa, del regimiento del Serrallo, 69,
al de Vizcaya, 51,
• Zacarías Ramos Unamuno, del regimiento de Andz!u-
cía, 52, al de Garellano, 43.
• Eduardo Benzo Cano, excedente en Ceuta, al regimiento -
de Extremadura, 1'J.
• Alejandro Alcañiz Romero, de la caja de játiva, 44, al re-
gimiento de Otumba, 49.
» Antol1io Aymat Jordá, que cesa de ayudante del Gen~ral
D. Juan Sánchez Sandino, al regimiento de Galicia, IIJ.
• Alberto Guerrero García, del regimiel\to de Gan:llano, 43,
al de Andalucía, 52.
J Salvador Azara Heredia, del batallón Cazadore!> de AI-
fon~o XII, 15, al regimicdtt> de Soria, 9.
J José: Puig García, dd regimiento de Gravelinas, 41, al ba-
t"lIón Cazadores Je ¡\lrOl¡~o XII, 1'J. '
• José Ruiz Morales, tic la reserva de Lorca, 53, a la caja de
la Estrada, I p:"
I Justo Salvador Ucar, del rc.-:imiento de Burgos, 36, a la
caja de Ciud:Jd Rodrií~o, l)').
I Florián HLU:rtas Lesarri, de -la caja de Motril, 35, a la de
Játiva, 44. •
I GQnzalo Guerra Z.lgala, de la reserva de Almería, 39, :; la
caja de Osuaa, 21.
J Emilio Ouillén Peliemonli, de la reserva de Barcelona, 62,
a la caja de Barcrlona, (12.
• Casimiro García Selva, del regimiento de Zaragoza, 1:, a
la caja de Motril, 35.
• José Diaz Balmis:l, del batallón Cazadores de Tarifa, 5, a la
reserva de Valvcrde, 26.
• León' Fernálldcz Lilrnparno, excedente en la primera re-
gión, :JI regimiento de Asturias, 31.
• Luis de Ramos Mosqueril, de la, reserva de Huércal-Overa,
40, a la de Badajoz, 12
» Francisco Cortés Molina, de la caja de Osuna, 21, a la re-
serva de Montoro, 24.
• Francisco García Garrido, del batallón Cazadores de R:Jr-
bastro, 4, a la reserva uc León, 92.
• Juan Medina Togorcs, de reempla7.0 en la segunda región,
a la reser.a de Sevilla, 13.
I Eduardo Otero Aparicio, del regimiento de Africa, 68, a ltl
reserva de Huércal-Overa, 40.
I Lucio González Tablas y Oarcía Herreros, de la caja de
Barcelona, 62, a la reserva de Barcelona, 62.
• Antonio Acosta Tobar, de la caja de Almeria, 39, a la re-
serva de Almeria, 39.
I Manuel Muñoz Martínez, del reg!miento de Ceuta, 60, a la
reserva de Lorca, 53.
I Darío Gazapo Valdés, ascendido, excedente en la primera
región y alumno de la Escuela Superior dé Guerra, a la
misma en ígual situación, continuando en dicha Escuda.
I Jacinto Dolz del CasteUar Lozano, ascendido, excedente en
la primera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, a la misma en igual situación, continuando en
dicha Escuela.
» Alfonso Rey Pastor, ascendido, exceden'te eil la pril11éTa
región y alumno de la Escuela Superior de Guerra, ;¡ J:¡
misma en igual situ::ción, COfl ti l1uando en dicha Escud::.
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D. Francisco Clemente Baeza, de la reserva de Guadix, 34, a
situaci6n de excedentt~ en la se~nda regi6n.
• Ricardo Cantalapiedra Serrano, del batallón Cazadores de
Chiclana, 17", a situación de excedente en MeJilla.
» Eduardo Los;ls <:amaña, del reg-imicnto de Otumba, 49, al
batallón Cazadores de-Chiclana, 17.
• Apolo Lagarde Leyva, del regimiento de Galicia, 19, al de
Africa, 68.
• Santiago Amado Lóriga, ascendido, del regimiento de Isa-
bella Católica, 54, al batailón Cazadores de Chiclana, 17.
o Julián Garcia Reyes, del regimiento de Cantabria, 39, al de
Vad Ras, 50.
» Luis Mateas Alvarez Rivera, del regimiento de Vizcaya, 51,
al de Saboya, 6.
• Ramón Méndez Vigo Méndez Vigo, del regimiento de As-
turias, 31, al batallón Cazadores de Arapiles, 9.
• José Ml)reno Carballo, del regimiento de San Marcial, 44,
al batallón Cazadores de Estella, 14,
» Juan Ortiz Roces. del regimiento de Vad Ras, 50, al de
Ceuta, OO.
• !":atalio Cubas Castilla, del batallón Cazadoreo; de Estella,
14, al re~imiento del Serrallo, 69.
» José Jiménez Cantón, de la caja de Palencia, 91, al batall6n
Cazadores de Barbastro, 4.
» José Cañavate Sande, ascendido, del regimiento de Ceri-
¡iola, 42, al batallón Cazadores de Estella, 14.
» Vicente Val L1orente, del batallón Caiadores de Alfonso
XII, 15, al regimiento de Vad Ras, SO.
» José Moya Salva, del regimiento de Inca, 62, al batallón
Cazadores de Cataluña, 1.
~ félix Gutiérrez Cano, excedente en la primera región, al
regimiento de La Albuera, 26. .
• Francisco Blasco de Narro, excedente en la primera regi6n,
al regimiento de Asia, 55.
» Eduardo Villarragut Orduña, del regimiento de Covadon-
~a, 40, al de España, 46.
• Rómulo Rodríguez Baster, de la reserva de Cartagena, 52,
al regimiento de San Quintín, 47.
» Carlos Pérez Núñez, de la caja de Tafalla, SO, al regimien-
to de Burgos, 36.
• A:,:ustín Monasterio Bustos, excedente en la primera regi6n,
;11 regimiento de la Albuera, 26.
» Sailtia~o Albert López, excedente en la primera región, al
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
• Gonzalo Ramos Diaz de Vila, del regimiento de Casti-
lla, 16, al de Gravelinas, 41.
o Rafael Morón Iglesias, del regimiento de Murcia, 37, al de
Zara~oza, 12.
» Emilio de Rueda Maestro! excedente en la primera región,
al re~miento de Cantaoria, 39.
» Guillermo Cavestany Sánchez Silva, excedente en la cuar-
ta región, al re¡{imiento de Castilla, 1'>.
Manuel Gil Rivera, excedente en la primera región, al re-
~imiel1to de Murcia, 37.
• José Gómez de Arteche y Martlncz de Velasco, de la re-
serva de Astorga, 93, a la caja de Teruel, 59.
» Eduardo Barado Casellas, del regimiento de Cantabria, 39,
a la caja de Balaguer, 69.
• Federico Gó~ez de Salazar Orduña, de la reserva de Olot,
7l i a la caja de Allariz, 109, subsistiendo la real orden
de 21 de agosto de 1913.' •
• Juan de liniers y Muguiro, de la caja de León, 92, a la de
Palencia, 91.
» Valero Guijarro fuentes, de la caja de Mondoñedo, 112, a
situación de excedente en la primera región.
» Suceso Dadín Belsol, de excedente en la primera regi6n, a
la caja de Mondoñ,edo, 112.
Ju~n Arredondo Acuña, de la reserva de jaén, 30, a la. caja
de Ubeda, 31.
• Eduardo Meléndez Urrechu, de excedente en la sexta re-
gión, a la caja de León, 92-
• Vicente Sevil Visa, excedente en la cuarta regi6n, a la caja
de Lérida, 68.
» Juan Jiménez Ruiz, excedente ea la primera región, a la re-
serva de Astorga, 93.
» Félix Almansa Diaz, excedente en MeliJIa, a la reserva de
Cartagena, 52. .
• Ram6n Rodriguez Llamas, excedente en la primera región,
a la caja de Tafalla, SO.
s Enrique Sánchez Manjón Camps, de la caja de Lérida, 68, a
la reserva de Olot, 71.
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D. josé Guillén y Escolar Noriega, de la caja de Ubeda, 31, a
la reserva de jaén, 30.
• Alonso Alvarez de Toledo Curtopasi, excedente en la pri-
mera región, a la reserva de Balaguer, 69. '
• José Deus Alonso, excedente en la cuarta región, a desem-
peñar el cargo de secretario del Gobierno militar de
Cuenca.
• Marciano Diaz de Liaño facio, del regimiento de Grave-
!inas. 41, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Gabriel Lacy Eguilaz, del regimiento de Extremadura, 15,
al de Covadonga, 40.
• Emilio Ramos Unamuno, del regimiento Cantabria, 39, a la
reserva de Almería,.39.
• José Tejero Espina, del regimiento de La Albuera, 26, a si-
tuación de excedente en la primera región.
» Manuel Alvarez Aymerich, .de excedente en la primera re-
gión y Sección de ajustes y liquidación de los Cuerpos
disueltos del Ejército, a situación de excedente en la
primera región.
Capitanes (E. R.)
D. Gabriel Mutet L1abres, del regimiento de Inca, 62, en si-
tuación reserva, al mismo de plantilla.
• Antonio Ballester Ronda, del regimiento de Inca, 62, a la
zona de Valencia, 19, en situación de reserva.
• josé Gamonal Morán, de la reserva de Pravia, 103, a la
zona de León, 44, en situación de reserva.
o jasé García Pareja, de la zona de Murcia, 23, a la de Ali-
cante, 22, en situación de reserva voluntario.
• Lázaro Carranza Carranza, de la zona de Carmona, 11, a
la de Sevilla, lO, en situaci6n de reserva voluntario.
• Antonio Cortés Ruiz, de la reserva de Valverde, 26, a la
zona de Málaga, 17, en situación de reserva.
• josé Blanco Diéguez, de la zona de Cáceres, 8, a la de
Lugo, 53, en situaci6n de reserva voluntario.
» Melchor Bravo Rodríguez, de la zona de Córdoba, 12 a la
reserva de Montoro, 24.
• Melchor franco Morales, de la reserva de Teruel, 59, a la
de Alcañiz, OO.
• Anselmo Jiménez Sánchez, de la zona de Teruel, 26, a la
reserva de Teruel, 59.
• Ram61t Gallego Márquez, de la zona de Granada, 16, a la
reserva de Guadix, 34.
• Francisco Ville¡{as Martín, de la reserva de Almer[a, 39, a
desempeñar el cargo de secretario del Gobierno militar
de Almerla.
• Antl)nio Torres Guerrero, de la rcserva de Medína, 95, a
desempeñar el car~o de primer ayudante de la plaza de
Valladolid.
• Manuel Beltrán Nieves, de la zona de Valladolid, 45, a la
reserva de Medina, 95.
,
Caplt,án de la reserva territorial de Canarias
D. José Casanov:l López, ascendido, del batallón Cazadores
Gomera Hierro, 23, al regimiento Oratava, 65, de plan-
tilla.
Primeros tenJentes
D. Ramón Jiménez; AI~ora, t.c1 re~imiento de Saboya, 6, al
grupo de ametralladoras de la segunda t>rigada de la
primera división.
» Diego Saavedra Gaitán de Ayala, del grupo de fueru!>
. re~ulares indígenas de Larache, 4. al regimiento de
Toledo. 35.
• José Gallego Alagües, de las fuerzas de polic:a indigena
de Larache, al regimiento de Asia, SS, ,
• }caQuin Perera Teixido, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Melilla, l. al regimiento de Asia, 55·
» Manuel Orbe Morales, del batal!ón Cazadores de las Na-
vas, 10, al regimiento de Cuenca, 2'.
» Pascual Junquera de la Pil\era, del grupo de fuenas re-
gulares bdigenas de Larache, ~, al regimiento de la
Reina. ¡J.
• Carlos Hernando Pt'drosa, del regimiento de San Fer-
nando, 11, al de Extremadura, 15· .
• Manuel Matallana' Gómez, del regimiento de Melilla, 59,
al de Gravelinls, 41.
~ jesds Albizu Unzu~, del regimiento de Melilla, 59, al de
Cantabria,39.
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Sepndos teniente. (E. R.)
D. Salvador Rat1n6 Garreta, del relimiento de GUldalajara.
20, al de LuchaDa, 28. .
• Rafael Reina, Ibarrl, del regimiento de Vad-Rad, 50, al
de 11 Reina, 2.
• Francisco Gil Barcenll1a, del rellmiento de Borbón, 17,
1I de Afrlca. 68.
» Tomb Bermejo Milano, del regimiento de Toledo, 35, al
del Serrallo, 6c).
• Detavlo Rancai'lo GODúlet. del regimiento de Arag6ft.
21, al ba~lIóo Cazadores de Ciudad RadrfllO. 7·
~ CeCerino Blanco GonRlea, del batallón Cua<.'ora de Chi-
clana. 17, al regimiento de San FernAndo, 11.
Madrid 17 de noviembre de 1916.-Luque.
D. Gonzalo Arance Loren&o, del regimiento de Toledo, 3S
al de Vad Raa, 50.
• Jorge San Simón y Sao Simón, del regimiento del Rey, 1,
al de Covadonga, 40.
~ Santiago Dlu Trayter, del batallón Cuadores de M&i-
da, 13. al de Fuerlevenlura, 22.
~ Gerardo Dles d~ la Lastra Peralta, del regimiento de San
Marcial. 44, al de Bailéo, 24·
11 Ramón Lloro Regales, del regimiento de Galicia, 19, al
de Navarra, 25.
t Justo P~res Fernindes, del regimiento de Navarra, 25, al
de Extremadura, 1S,
• Adolfo Sobrioc Sotelo, del regimiento de Extremadu-.
1'1'. 'S, al de Murcia, 37.
• Jos~ Wesolouski Zaldo,~el batall6n Cazadore8 de Alfon-
so XII, 'S. a. regimiento de Grar:ada, 34.
~ Manuel Marra González, del regimiento de. E:lltremadu-
ti. 15. ·al de Castilla, 16.
'11 Manuel Cavanna Benito, del regimiento de Cevadon-
ga, 40, al grupo de fuerzas regulares indlgeoas de La-
rache, 4.
, Francisco C¡aldini Corbl, del batallón Candores de Chi-
clana. 17, al grupo de fuerus regulares indlgenas de
Larache,4.
I Luis DUClssi ,Bernard, del cuadro de Larache y regi-
miento expedicionario de InfaDteria Marina, en comi-
sión, al regimiento del Serrallo, 69.
11 Manuel Santa MarIa OIlSOriO, del regimiento deBor-
Mo, 17, al baulJón Cazadores de Chiclana. 17.
• Aogel Gonúlez Rubio, del regimiento de la Lealtad, 30,
al de A8turiaa, 3 l.
t Eulogio Despujol Cintróo, del regimiento de la Con8ti-
tución; 29, al de Isabelll, 32.
, Rafael Boix Ribot, del regimiento de L~chana. 28, al del
Rey, l.
• Enrique de Monteys C4rb6, del re¡imieato de La Albue-
n, 26, al Vergara ;7.
, Franciaco de Priede Hevia, del regimiento de Nava-
rra. 2S, al de San Marcial, 44.
• J08~ Negrete RabeUa, llel regimiento de AJmansa, 18, al
batallón CaAdores de M6rida, 13.
» Emilio Murloz Vlzcalno, del re¡lmlento de San Marcial,
4., al de Vereara, 57.
~ Juan Pella Petlalver, del regimiento de Asia, 55, al de
Caatilla, 16.
•
PrImero. tenlentel (E. R.)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido al ar-
tillero segundo del tercer regimiento montado de
Artillería FmncÍB<'-o· San Mamés Gómez, 1. redul-
ta.ndo comprobado su estado actual de inutilidad, el
Sfeuadoa telllada Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
. • • el Consejo Supremo de Guerra. y Marina, se ha
D. Ant~lo.MounUe Ló~, de reemplazo en la pnmera reO/BervidO disponer que el citado artillero ca.use baja.
glÓD, al bataUón CaAdores de Chiclan., 17. en el Ejército por encontJ'3l'8e inútil para. el 8er-
» J~ Malcampo FerD~D~es de VjJJavic~do, Marqu~de vicio, haciéndole dicho Alto Cuerpo el señalamiento
San Rafael, del f'eClDlJento de Amma, 14, aJ de Vad de haber po.sivo que le corresponda,.
Ras. 50. De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
D. Elfas Gallegos Muro, del regimiento de Melilla, 59, al de
La Lealtad, 30.
~ Enrique Chacón Pineda, del teJimiento de ACria, 68, al
de Extremadura, 'S,
• Jo~ l"ernández Ortega, del baulJón Cazadores de Lle":
rena, '1, al regimiento de Le6n, 38,
~ Jos~ Rojas Alemañy, del regimiento de San QuinUn,.47,
al de MeJilla, 59.
• Antonio Nieto Sánchel, del regimi~ntode la Reina, 2, a
situuión de reemplazo en la segunda r~ión.
• Francisco llago Bonilla. del regimiento de Borb6n, 17, al
de Saboya, 6.
~ Prudencia Rodriguer Martlne.t, del regimiento del Prin-
cipe, 3, al de Saboya, 6.
• Diego de Duei1as Fernáodez, del regimieoto :le Extre-
madura, 15, al de Guadalajara, 20.
> Juan Cruz F'ern~de.t,del regimiento de Zamora, S, al de
Vad Rú, So.
~ Felipe López Chaves, del regimiento de Vergara, 57, al
de la Reina, 2.
t Francisco Rodrlguez Acosta, del grugo de fuerzas regu-
lares indfgenas de MelilJa, 2, al regimiento de Sa-
boya, 6.
, Eduardo Morales Duril1o, del batall6n Cazadores de Chi-
c1ana, 17. a las fuerzas de policla Indlgena de Melilla.
t Angel Suanzes París, del regimiento de Sa" Fernando. ti,
a las (uenas de policla indfgena de Melilla.
t Recuedo Baillo Cubells, del grupo de fuerzas regulares
iodlgenas de Melilla, 2, al regimiento de Asia, SS,
• Pedro ¡"ozano López, del batallón CaAdores de las Na-
vas, 10, al grupo de fuerzas regulares indlgeoas de
Larache,4.
t l'rancisco de la Brena Quevedo, del batallón Culdores
de Barballtro, 4, al grupo de fuenas regulares iodSge-
nas de MeJilla. l.
, Remigio Bar6 Alegret, del regimiento del Serr.l1o, 69, al
cuadro de Lanche y regimiento expedici:lnario de 1n-
Canterla de Marina, en comisión.
• Luis León Martfoez, del regimiento de Isabel lI, 32, al
batallóu Cazadores de M~rida, 13.
~ Alejandro Marllo Aguirre, del regimientl) de Andalu-
cla, 52, al de fsabel n. 32.
• Jos~ Hermosa Guti~rres. del batallón OIzadoree de Al-
Con20 XII, 15, al reKimiento de Granada, 34.
I Ja.~ Escobar Buba, del re¡imiento de La Albuera, 26, al
de J.. Reina, 2.
~ Ernesto Baraibar Velasco, del reJimiento de Melma, 59,
a la brigada dlacipllnarla de Melilla.
D. Inocenclo Gonsilez Sioches, del regimiento de Gua4ala-
• jara, 20, al de Am~rlca, l ••
t 10.~ de los Rlos OrolCo, del regimiento de San Feman-
dO,'1 1, al de Córdoba, 10.
t Franc:iKO Bultrago Zapata, del regimiento del Serra-
llo, 69,a la reserva de Murda. 51.
» Lucíano Rollizo Gonúlel, del recJmlent~ del Serra-
110,69, a la reserva de CieD, S•.
» Anaclelo Fernándea FernAndez, de la reserva de Ovie-
do, roo, al batallón Caladores de I.Jerena. n.
11 Vicente GondJe& Moyano, de la zooa de Córdoba, n, al
regimiento de Vad Ras, So. .
» Constantino Calleja Lópes, de la reserva de Oriedo, 100
al rCj;imiento del Serrallo, 69. '
» Luis GGtil!rrea Messa. del regimiento de Bortlón, 17. al
. bata1l6n DAdores de CataluAa, l.
» Jos~ Garda G6mez. de Ja rCJerva de Aleo,.. 49> al bata-
llón Dudores de Catalui'la, l.
» Antonit> Fontenla Romero. del rq:imiento de Murcia. 37,
a Ja reserva de Pontevedra, r '4.
» FuJgcncio Zapata Franco, de la reserva de Murcia 51, a
la de Ciaa, 54. .,
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cimiEnto y demás efect08. Dios guaroe a. V. E.
muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. sexta. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
comandante del 12.0 regimiento montado de Ar-
tillería. D. Miguel Fajardo 3folina\ el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo iuformado por ese Consejo Su-
premo ~n 16 del actual, se ha. servido concederle
-licencia pardo contmer matrimonio can- D.a Prudencia.
Ruiz y Ord6ñ';z. _
De real orden lo digo a. V. E. paJa su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Excmo. Sr.; Accediendo e. lo solicitado por 'el
capitán del 5.0 regimiento montado de Artíllerla.
D. Carlos Diaz-Varela. y Ceano-Vivas, el Rey (':lúe
.Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ~e
Consejo Supremo en 16 del actual, se ha. serVIdo
concederle licencia plU'do contraer mn.trimonio con
D.~ Maria Luisa. Giménez y Villar.
De real orden lo digo a V. E. paro. su cono-
cimiento y demá.8 efectos. Dios guaxde a V. E.
muchoR años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
AGUSTIN LUQult
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina. .
Señor Co.pité.n general de ln. primera. región.
Excmo, Sr.: Aocediendo a. lo solicitado por el
sargento del 11·0 regimiento montado' de Artille·
ria Andrt\s CaatilIo Carava.oo, el Rey <'l' D. g.),
de Muerdo con lo int<U'1D8do por ese Consejo Su·
premo en 4 del actoo.l, le ha. sen'ido concederle
licencia. pem cOntraer matrimonio con, D.. FI1LIl.
cisa Zamgoza. Vila.
De renl orden lo digo & V. E. para su cono·
cimiento y demé.B efectos. DiOl! guarde a V. E.
muchos ai'1os· Madrid 16 de noviembre de 19113.
AOUSTfN LuQUlt
Señor Presidente del Cons~o Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capité.n general de la tercera. región.
Excmo· Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
sargento del Doveno rev;imiento montado de Arti-
Berla Manuel Esteban GarcÍQ" el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Con,,-ejo Su-
premo en 4 de) actual, se ha. servido concederle
licencia. para. contraer matrimonio con D.. Antonia.
Serrano M uñoz.
De' réal orden lo digo & V. E. pY'& su cono-
o cimiento y dem!s efectos. Dios gU3.l'de 3. V. E.
muchos años· Madrid 16 de no'V'iembre de 1916.
AGt1STIN tOQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina. .
Señor CapitAn general de la cnarta región.
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Excmo· Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del 11.D regimiento montano de Artille-
ría. Juan de la. Cruz Lópcz Martinez. el Rey (que
Dios b'1Ulrde). de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en .. o del actual, se ha servido
concederle licencia para. contraer matrimonio con
D.a Antonia Esteban GareSa..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su cono-
cimiento y demás efecto~. Diol! guarde a. V. E.
muchos años. :\ladrid 16 de noviemhre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la. tercera región.
,.,
secclOD de IDleDlens
DESTINOS ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el músico de segunda. clase de la
Academia de Intemiencia. J08(' Villanucv:l Garcí'l.
paBe destinado a la música afecta al segundo !,e-
gimiento de Zapa.dores Minadores, por ha.berle Sido
adjudicada vacante de su c !Me en dicho regimien-
to, verificándose In, corre!tpondiente alta. y ba,ja. en
lo. próxima revista. de cowisario·
. De real orden 10 digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1916.
CUQUE
Sfñor C:lpitán geneml de 1:1- primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Viste. lo. instancia que Y. ·E. cursó
lL este Ministerio Con S\1 escrito de fecha 31 de
octubre próximo pesado, promovid:l. por el cabo de
la compn.tiw. de obreros de 108 talleres tlel ~fa.tl'.
rial de In~cnierOll Comílo Manch", MuilOZ, en RÚ'
plica de quo se le destine a un Cuerpo rnra cfce.
tunr lns prácticas 'lue determin'l. h real orden <'ir.
culnr de 11 de diciembre de 1913 (C, L. núm. 223),
el Rey (q. D. ~.) se ha. servido disponer ¡¡UO el
.recurrente po.8e a prestar el senicio de 8U clase al
de Aeronáutica. Militar. dumnte seis meses, que
empezarán a contársele desde la. fecha. de RU in.
corporación. sin caum,r baja en I!U a.::tual d('9ti 11 O.
:l.l llne volverá una vez terminado el plazo de re-
ferencia.
De real orden lo di~o _a y. E. p.'lea su cono-
cimiento y demá.s efectos. Dio!! ~uarrle a. V. E.
muchos años· Madrid 16 <le noviembre de 1916.
CUQUE
8cñor Ca.pitán general de la. primem región.
Señor Interventor eh-il de Guerra y ]'farina. y del
Protectorado en Marrue<:os.
; .
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
C¡,cultIT. Excmo. Sr.: La real orden de 23 de
abril de 1902 (C. L'. nlim. 92). al establecer las di-
versas gratificaciones que puede percibir el persona)
encargado de la ejecución de las obras a cargo del·
Cuerpo de Ingenieros, preceptúa en su di,posición se-
LUQUE
l:.UQUE
D. O. núm. 260
••• r
secclon de IntendencIa
,
SeíJ5lr Capitán general de Baleares.
Señor Interventor eh-il de Guerra. "1 Ifa.rina. "1 del
Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Ext'mo.. Sr·: ~I. ltcy (q. D. ~.), lle . }la. servido
1Ll'rohar Jo.~ COUll~lOnCH de que ,. E. tllU <;ucuta. :L
c~te Ministerio pn 12 d(,)1 ruC.i próximo p;u!1I.do, des·
emp<:il:\da.'1 (:n el U\(~ll <1e HcpLiemlJro último, por d
pcrsoJ\al comprenoitlo en la relación <Iu'.) :L ';on-
tinlladún se in>lert,:t., q\l(' eOmiellz'L con D· Adriá.n de
Sa.linall OazWmbide y (:on('luvc ('on D. Fcnnín JI'
m(·ne7. Castro, declará.n<lola..'l ·intlemni~1.ble8 COIl lo!'
bendidos que 8cñalan In,; artículos del rC'6Ia.m~nto
que Cn I:L misma. se expresan.
Ve real orden lo digo a. V. E. para su cono·
cimiento y fine:; ('on~i';nfcnte8. Dio.'l guarde a V. E
mue1Joo años. .Madrid 9 de noviembre de 1916.
Seaor.••
en la real orden de 23 de abril de 1902 (C. L. núme-
ro 9:!), haciéndose constar la impor,ancia de b obra.
desde el punto de vista técnicO, la distanci:l de su em-
plazamiento a los puntos de re,idcncia del personal
al que se c()ncde la gratificación y los meuios de
transporte utilizables para vj,;itar las obras.
3. Q En las obras incluidas en la calificaci6n ter-
cera del artículo 17 del citado reglamento de obras.
y si"cmpre que por extraordinarias circunstancias se dé
principio a una obra con créjito concedido sin apro-
bación pr<:\'ia de proyecto, ameproyeeto o presupuesto,
no se percibitá gratificación, cualesquiera qu~ sean las
circunstancias que en ella concurran. hasta que Sean
remitid(j5 los citados documentos y aprohadas las
propuestas de gratificacionc;, si a ello hay lugar,
en la forma expresada en el párrafo anteri~r: .
4. Q Siempre que se conce.da dere(;oo a granhcaC\ón
por una obra cuyo proyecto definitivo no esté aprobado.
la correspondiente al ingeniero se considerará dividida
en tres partes iguales, percibiendo dos de ellas el
encargado de su dirección y reservándose la tercera
¡JQra el finnante del proyecto, pré'"ia aprobaóón que
se hará constar al aprobar este. Si al tenllinar la
ejecución de la obra, no estuviese redactado el pro-
yecto dcfinitÍ\'o de la misma, se reintegrará. la ter-
cera parte retenida.
S.II Lo anterionnente dispuesto será aplicable desde
luego a las obras actualmente en ejecución, que-
dando en suspenso. a partir de la publi:::ación de la
presente real orden, la acreditación de ~ratificacione!l
en toda obra en que no estén cumplidas las pres-
cripciones de la misma y las de las reales órdenes
de 23 de abril de 1902 CC. L. núm. 9 2) y 15 da
agosto del mismo año (C. L'. núm. 199),. hasta que
se cumplimente cUflnto en ellas se detcr¡nma. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 19 16 .
18 de no"iembrc de 1916502
;;unda que para conc:ederlas se precisa propuesta espc-
:ial razonada al cursar el proyecto. y en la disposición
tercera que a los quince días de ser conocida en las
Comanuanc:ias la propuesta de inversión del año, proce-
derán a proponer el ticrnpo en que durante él corrcs-
ponul.; percibirlas, haciendo lo mismo si posteriores
propue~tas eventuales \'arían las cifras de la general
de inn:rsión. De a-:uerdo con dicha real orden, la
de t 5 de a~<lsto de t')02 CC. L. núm. 199) da reglas
e impone formularios para la tramitación de cuanto
a las gratificaciones se refiere, resultando así que a su
acreditación en los partes dd celador, debe procder
la in<'!usi6n de las correspondientes panidas en los
presupuestos de las obras; la aprobación de ti pro-
puesta razonada hecha para su c0nce:;ión y la de la
posterior, relativa al tiempo en que durante cada año
puede percibirse, en relación con las cantidade; asign=¡-
das. Tal tramitación no deja lugar a duda en las obras
que se ejecutan con proyecto aprobado, pero en las
urgentes que se realizan sin previa aprobación de este
documento. en vinud de lo dispuesto en el art. 17 yen
las' comprendidas en el art. 81 del reglamento de obras
y servicios técnicos a cargo del Cuerpo de Ingenieros.
aprobado por real orden de ;4 de octubre de 1906
(C. L. núm. 178), es preciso determinar la forma
en que las gratificaciones que puedan ser concedidas.
al aprobar sus proyectos, han de ser percibidas por el
personal que en enas interviene. No es posible que
se cobren desde que empiezan los trabajos. puesto
que se desconoce si la Superioridad conceded. o n?
gratificación, y el grupo en que ésta habrá de claSI-
ficarse; tampoco es justo que. aprobadas cOn poste-
rioridad, al ser .rcmhidos los proyectos O anteproyec-
tos, dejen de percibirlas los que las dirigieron en este
espacio de tiempo, que pueden ser baja en ellas antes
de la aprobaci6n, y no .debe, finalmente,. per~erse
de vista, que siendo el objeto de estas gratificaCiones
recompensar la mayor fatiga, responsabilidad y c<;>n-
diciones especiales del servicio prestado, la redaCCIón
del pro}'6:cto representa un trabajo de con!!ideración
que padrfa resultar encomendado con posterioridad
a personal distinto del que las hubiera percihido. De-
hiendo toda obra de importancia, romo han de !lerlo
las que den lu~ar a 'Conceder g-ratifiraciones,. ser estu-
diada dc:enidamentc, desarrollando lo!! trabalos en un
proyeclQ compldo con la totalidad de los document<?s
que deben inlQgrarIe, y e.stando encomcnda.do el estudIO
del proyertt> al mIsmo IOgemero lJue dHI.1ó1 las ohras
urgente,; empezadas sin él, no deben considerarse como
proyeclos, para lo anteriormente dicho, 101 tanteos, an-
teproyr('tos, pr<";uput'stos o cualquier otro documento
que con relación a dicha!! obras se haya redactado. Por
todo lo expuesto, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner: .
1.11 'En las obras urgentes que, en Virtud de lo
dispUt:slo en el ·art. 81 del reglamento para la eje-
cllci')n de las obras y sen'icios del Cuerpo de Inge-
nieros. aprobado por real orden ciu:ular de 4 de octu-
bre de t <)06 (C. L. núm. 178), se ejecuten con lig-eros
anteproyectos o simples presupuestos. se cursará al
remitir es¡os documentos, si a ello hay lugar, la pro-
puesta de las gratificaciones, que serán percibidas,
previa su aprobación y clasificación en el grupo a
que conesponda. y la del .tiempo de su du~aci?~ en
reiaciÓft con la cantidad aSignada en cada eJerClno.
2.11' En las propuestas de gratificaciones que se
formulen al remitir los proyectos, anteproyectos o
presupuestos, se expondrán los fundamentOl5 de la cl.asi-
ficación que se proponga entre los grupos estableCIdos
© Ministerio de Defensa
~Madrid 9 de noviembre de 1916.
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Ilidem.
I idem.
Ilidem
J idem.
,\lidem,Ilidem .\ 1916
1 idem. 1916
1 idem. 1916
t idem. 1916
1 idem. 1916
2 sebre. 19 16 23 sebre.
14 idem. 19 16 17 idem.
5 idem • 1')16 3° idem.
Ilidem 19 16 23 idem.
,¡idem. 1916 24 idem
1 idem '11916 1 idem.
2lidelU. 1916 JO idem.
1lidem. 1916 Jidem
1 idem. 1916 17 idem.
'¡idem. 19 16 JO idem.
1 idem. 19 16 18 idem.
6 idem. 1916 JO idem.
1 idcm. 19 16 17 idem.
1 idem. 19 16 2J idem.
1 idem. 1916 2 idem.
4 idem. 1916 9 idem.
1I ldem. 1916 16 idem.
18 idem. 19 16 2J iaem.
2S idem. 19 16 25 idem.
1 idem . 1916 2 idem.
4 idem. 1916 9 idem.
I1 idem '11916 16 idem.
18 idem. 1916 23 idem.
25 idem. 19 16 25 idem ..
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eD que prlDclpla I en que &ermllll i .
C>o 8Dlal~I~I~L~ I~".L
COmlalóD ooDrerid,
Asistir entreea cuartel In-
fanteda ••.••.••.•..•••
Idem revista ...•.••..•••
(dem •.......••... ' ..••.
ldem •..•.•...••.••...
ldem concurso de tiro na-
cional. ,
(dem curso de tiro .••..•.
IIdem concurso de tiro na
cionl] ••.••.•.••.•.•
ldem curso de tiro .•••.•
Idem concurso de tiro na-
cional .• 11 ••••••••• •••
ldem ti •••••••••••• '"
Mahón .. IFuerte Isabelll 1!Asoleo de pólvora, .
s y I~!dem, .• IJdem •••••.•. : ••••.•..••
S Y1 Palma ••. Inca •.•••..•.•.•••....•.
S Y 1 dem... Ibiza ••••..•...•.•••.••..
16 Mah6n .•• Torrelavega, ••.••.•...••.
• Reúd4. qtll SI c/u
o C>oB~·Cl_·gjl PONTOSPac:
"";!ioi ... Cl '"~h~1 dUll I donde tuYO 1111U~i~: ~deDo1a 1& CQl111116D. .
• I:J I •
10 Y lflIPalma •• IIdem • • • • .. .. • ... .......
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
10 Y Illhdem. ' .• 1Mercada!. •.
NO)(B&D
• Eugenio Blanco Moraota ••. , 10 Y 11 '~elD ... '15. Sebastián ..••..•......) Antonio Romero GarclaJun-
cada............. lOY 11 dem Valdemoro ..
) Domingo Pascual MontaOCI., JO Y 11 d~m •••. S, Sebastián ..••.•.......
) Juao TurPalau ••••••.••••• 110yll blSll Valdemoro ..
) Manuel Sousa Martorell .•.• 10 Y 11 ahón.. S. Sebastián .•.•.•••••••.
» Teodoro Guarner B80edito.
• Anastasio Benito Murciano..
• ,Lorenzo BenDasar Salvá••••
» Ferm(n Jim6nez Castro ••••.
ClueaCuerpoa
Idem 1J.° tenieo te •
I
E. M. del Ej6rcito •. " Capitán •••.• D. Adrián deSalioasGaztambide ID y IIllPalma .•• S. Sebastián ••••..•••••.• Asistir al coocurso de tiro
. . nacional •••...••••.• '.
Cuerpo Jurídico del id. Auditor 3.' .• ) Mateo Zaforteza Masoles .,. 10 Y 11 Idem •••• Mah6n •..••••. , ••.•.••. Idem a un consejo guera,
Ree. InC.' Palma, 61 •• T. coronel •• ) J096 Moragues 1\Iaol8no .••. 10J 11 ldem ., .... Valdt>moro, •••.•• , ••••.. ldem curso de tiro ...•..•
Idem ••..••...•• :. : •• Capitán..... ) Antonio Bonilla S. Mart(n •. 10 Y 11 ldem .••. S. Sebastián •••••..•••••• dem concurso de tiro na-
1
- cional ....••..•.••." .
Idem , •• ...... .. .' ..er teniente. ) Jaime Serra Uadera " .... 10 Y 11 Idem.... Archen]................ onducir bailistas .......
Idem Inca. 62 .•.•••. , Otro ••. , ••• ) Enrique Felid Sintes ..• , .• , 24 dem .•. ,Inca ••• , ..•..•••..••.• ,. ldem caudalC'S .•.•••••••.
Idem Mabón. 63 .•. ,. T. coronel.. ) Manuel Martloez Arenzana. 10 Y11 Mahón •.• IValdemoro •.•....•.••••. Asistir al curso de tiro, •.
Idem •••••..••• ¡ •••.• Capitán..... ) Amadeo losa Arenal ••..•.• la y 11 dem .•.. ITorrelaveg-d ....••••••.•• Idem concurso de tiro na-
cional .'.•..•.••.•••
ldem ••••••.••.•••••...Idem ••.•.••••..... '12.- teniente.
Idem Menorca, 70 .• , •• Capitán •••••
Bón. Caz. Ibiza, 19." 'IT. coronel ••
Peoitencladamil.Mah6n Capitán .••.•
Intervención militar. Com.o g.• 2.'
Idem • • • • • • • • . •. .'.. Ofidal l ......
Idem ' •.•••.•••.•..•• Otro 2.° .•.•
Ree. InC.I Mabón, 63 .• Suboficial ••.
'com.' Art.- Mallorca .. ,comandante'I' ) Manuel de la Vega ZayaS ••.
I.er teniente.• AntoDio Rubies Terre •••..
• El mismo •.•• , .••..••••••••
• El mismo ••...•••••.••......
» El mismo ..•...••.•••..•.•..
Id 'd M )>> EI'mismo •..•••••.•.••...em l. enarca .', ..• M.O taller... ' D. José Glige Villanueva .••••.
»' El mismo .••••..••••.••.••..
• El mismo .••.••......•..•.••
», El mismo •....•.•.••• ', .,.
• El mismo .• , .•.•...••••...
ldem IngenlerOl Idem lCapitán. • . •• D. VIctor S, MartíD Losada .•..
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L'\1qua
cimiento y fines consiguientes. Dioo gua.rde a. V. E.
muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1916.
L\1Qult
Señor Director general de Crí:.!. Caballax y' Remontn.
señor Interyentor civil de Guerra y Marina. y de)
Protecto.rado en MllJ'ruecos.
RtIuJ4. "" U cita
ción que a continuación se inserta, que comienza
con D. Antonio Reina Maldonado y concluye con
Purificadón S~rrano Polo, decla.rándoln8 in.demni~
bles con los beneficioo que señala.n los artículoo
del regiamento que en la misma. se expresan·
De real orden lo digo él. V. E. para. su cono-
8~·~i l"BCHA. f.3a PUnO
-----
Ii
.
"300 ii".o~ el1 que principi. en que termlD.
CMrpoI 01IIM • 0..... e:i! .... c10D4e ttll'O lqu Oom1a161l OODf'erld. ~~. ¡ a~¡o~ .......... la oea.t8S611 DI. KM .Uo Dla lb. AfIo
: as';'''
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-- -- -- -- --
. MES DE AGOSTO DE 1916
)rón. gral. Cría Caba- Gral. brll ... D. Antonio Reina MaldoDado•. 10 J II Madrid •• ¡Revistar e) dep6sito de ea· agosto 19 16 31 agosto 1916 Sllar J Remonta ••••• Zangola • •• • • • •• • •• •••• blllloa Sementales ••.•. 27
dem ••·••••••••••.••• Sub. vet.o l.- • Eusebio MollDa SerraDO••. · 10J 11 ildem .... Id........ ; .............. Idom .... : ..............~ " idem. 19 16 31 idem. 1916 S
dem•••••••••••••••• T. cort)Jle) •• • Pedro MarUDa CaIYO •••••• 10J II ~dem ••• ldem .............'•••••••. (dem., ••••••••••..• , 27 ldem 1916 31 idem. 19 16 S
MES DE SEPBRE. DE 19,6 a
)r6n. gral. Crla eaba- Gral bHg... D. Antonio ReiDa Maldonado • 10J 11 lMadrid: Alea)! de Henares, León Y}Revistar los depósitos del 7 sepbre 1916 23 sepbre 19 16 .17llar y Remonta •••.• ReiDosa (Santander) .•• cab&llos Sementales•••.
~f'm. l •••••••••••••• Sub. vet.o I.a ) EDsebio MoliDa SerraDo•.•• 10Y II ~d$ •.. : Idem. • •• • •• • • . • • •. • ..•• 'Idem ••.••. , , • . • . • • •• . • 7 ldem. 1916 23 idem. 19 16 17
ti~m ••••••••••••••• T. coronel. a Pedro MarUna Calvo .• , ••• 10Y 11 Idem ... ldem., •.. ,l" ••••••••••• Idem................... 7 idem. 19 16 23 idem. 1916 17
.er dep.o cablll10s Se- lBaeu. ,•. Jeres de la Frontera •••.•. Conducir cinco sementales 10 1916mentales. • •••.•• Sargento •••• FraDcisco ~a Perales .•.••.• 12 idem. 19 16 13 idem. 4
•0 idem Id •.• : ••. ·••.• Capitin ••••. D. Vicente orres Unares ••.• 10 J II Zara¡oaa. Valencia.. •. . • • .• . .• .., Geslionar sobre estableci
miento de una secci6n de
Sementales e inCormar • 1 idem. 19 16 3 idem. 1916 3
¡Iem ................. • 1tI mismo.. ••.• ., •••••••••• 10J 11 Idem .•.. Idem ••.••.•.••..•• ~ ..•• IIdem•••••••••.••••••••• 9 idem. 19 16 16 idem, 1916 8l1em •••••••••••••••• CapiUn •••• D. AlfoDIO Areitio Ello •••••.• 10Y 11 d~m •••. Belorado ••.•••...•••• Reconoc.er caballo aCreo- 19 16do Semental , ...•• , ••• 10 ldem. 19 16 J2 idem. 3
)ep.o SemeRtalea Art.· Otro •••.•. " • Augusto Jord! Iglesias .••.• 10Y I1 lHospitalet Moya •.•.••••••••••• ' •• Vocal concurso ganado... 3 idem. 19 16 3 ídem. 1916 1
t1em, ••••••••••••.•• • El mismo•••••.••••••.••••.• lOY 11 "dem .... Vicb ...•...••••.•••••.•• ldem .••.••.••..•••.••.• 24 idem. 1916 24 idem. 1911\ 1
dem •.•••••••••.••. Capitán .•••• D. Enrique Miguel Maldonado. 10Y 11 ~dem .... <..astell6n de Ampurias ..• ldem .•••••••• , ••• , .•• ·• 7 ídem. 19 16 8 idem. 19 16 2
dem •••••••••..•• 1. Sargento •. Juan Garela Puci .•••.••.••••. 22 Idem .... Vicb ••••••••..•••.••.•.. Auxiliar de UD concurso .
. . ¡anado •.•••••••••••• '1 24 idem. 1916 24 idem. 1916 I
dem ••••••.• , ••••••• Otro .•••••. Purificación Serrano Polo •••• J2 ldem •••. Castellón de Ampurias •••• Idem ••••••••••••.•••••. , 7 idem. 1916 8 idem. 1916 J
MadrId 10 de noviembre de 1916.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar 1IUI comisiones de que v... J. dió cuenta. a
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasado,
dellempeñada.& en loe meaea de 8808to y septiembre
últimoe, por el personal comprendido en la rela--
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LVQUB
cimiento y fines consiguientes. Dioe gu.a.rde a. V. E.
muchos años. !lIadrid 10 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espada. en
Africa.
Selior Interventor civil de Guerra. y Marino. y del
Protectorado en Ma.rruecos.
lWuU. file .. dU
a continuación se inserta, que comienza. con don
Francisco Lacasa Burgos y concluye con D· PIUI-
cual l'iar.lrro López, aecl:u-ándoJas indemnizables con
los beneficios que scñalan los actículos del regla--
mento que en a misma. se expresan·
De real orden lo digo a. y. E. pa¡~ su cono-
." . .
M.drid 10 de noviembre de 1916.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprob&.r Iaa comisiones de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en 21 de octubre próximo pasado,
desempeilada.s en loe meses de noviembre de 1915
y ~osto último, por el personal de la Comandancia
general de Melilla camprendido en la. relación que
8.~¡ 11- ~J:OBÁ i.B PU.'I'O -.
-
!11: 0 811 que pr1Jlo1pia 811 qu. &umiJl.. "euerpee a ... .0.... ir "111 doDd. R" lqu 001D18l6D ooaIertd.. ~arl~t re.aIlHlt'i. la CIIa1I16D Dia 11.. .lAo Di.. 11. Alo
- ---- - -
MES DE HOBRE. DE 1915
Grupo de fuersu re¡u. ¡COndUcir fuer"s al Grupo\
nobre.-Jarel Indfgeoaa de Capitán ...•• D. Francisco Lasaca Bureos 10'11 tretum •. MeJilla.. •••••••.•.••••. de Cuenas regulares ln- 10 nobre. 1915 23 19 15 1MeIWa............. •.. dlgenaa ndm. 2•••.•.•
Idem .••••.••••••.•• I.er teniente, • Pedro S'Dchea Plau .••••••
'.Y" 'Ide..... Id.......................~...................... "'d.... '9'S 23 idem. 1915 1
MES DE AGOSTO DE 1916
ReC· lof.- Cerlllol., 42. I.er teniente. D. DieRo BrAVO deJ' Burlo •••. IOYIlIIüIa~•.. PoladeLen.............. ~el~aferroviaria....... II~gosto 19 16 15 agostol"~16 1Re¡. monuila MeJilla •• Otro....... • Pascual Navarro Lópes•••.• IOYlltretu D... Melilla .••.••.•...•...••. ASlshrcoocursohlpico .• 291dem. 1916 31 idem. 1916
•
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AOUSTIN LUQUE
tar Orden de Sjul Hermenegildo, se ha. digllfldo.
conceder o. los jefes y oCicia.lcs del J~j('fI:ito com-
prendidos en la. siguiente re!o.ción, <¡\le da prin.
cipio con D· José G.1rcÍa Crespo y termina. con
D. Antonio. Martínez Sáuchez, I.n.9 ronderoradones
de In. referida. Orden q \le se exprc:>n.n. ron la. :ldl.-
tigüeda.d que respectivamente se le~ ecila)o..
De real orden lo digo a V. K pa.rn su cono·
cimiento y demful dectos. Di08 ~llnrde l~ V. E.
muchos aiios· Mad~·it1.1G de noviembre de 1916.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ISeñor Presidente del Con~ejo SIIIlIemo d,' Guelra y
lo informado por 1.1 Asamblea de lo. Rea,¡ y Mili. Marina..
SIaIII ft JISIIdI , mIOs taerales
cimiento y demás efectos. Dioe guacde a. V. E.
mochos añoso Madrid 17 de noviembre de 1916.
LUQt1E
Señor Capitán general de la. s(-ptima. región.
Señor Intenoeutor civil de Guerra. y }Iu.riua. y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
leed.. '1 Saldad IIDItIl
E¡;<.."mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dillponer que el Subinllpectormédico de segunda
claae de Sanidad Militw', con destino en el hoopiLal
de Va.lladolid, D. Jua.n García. Fernández, p38C a si-
tuación de excedente en eaa. región y en comisión a.
la.a iumediatas órdeneB del Inspector ¡nédico de RC-
gunda. D. Jos6 Zapico Alva.rcz, Inspector de ~i­
dad Militar de 1& misma.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-
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.lrmaa o cuerpo. I ANTIGÜEDAD1 ..OXB..... CoDdecora"II===;~=======Emp eOl .. ...- c:IODe. Di. VM .lAo
_-1---1-11-1-1-
Infantería ••..••.•••.. Comandante .
Idem ....•.•..•..•..• Otro .
Idem .•..•.....••.•.. Otro ..•..•......
Idem •.....•........ Capitán ........•.
ldem .....•...•..•... Otro .
Caballería ......•.•.. Comandante .
Artillería.. • . • . • . . . .. T. coronel ••...•..
ldem ... .' ....•..••.. , Comandante •.....
E. Mayor del E ..•.... T. coronel.. ..••...
InCantería••.•...•.... Comandante....••.
Idem •...• " .••••.... Otro .•.....•.....
Idem •......••....... Otro ..••.....•...
Idem ..•.••••...•...• Capitán .
Idem .•.•.•..••••..•. Otro ..•..•. ~ .••.•
Idem ..•...••..•••.•• Otro •.....•..••••
Idem ••..•.•........ , I.er teniente ...•••
Idem ..•.•...•••...•. Otro ••...•..•.••.
ldem ...•....•..•.... Otro .......•.••..
Idem.•..•.•......... Otro ......•.•..•.
ldem •....•.....••..• Otro ......•.....•
Idem ..•...........•. Otro ...........••
ldem .....•••..•..•.. Otro .......••.•..
Caballerla .•.........• Comandante .
Idem ....•........... Capitán .
Artillería . . . • . . . • . • •. Otro ....•..•..•.
ldem ..•...••..•..... Otro •.....•.•••.•
ldem .•.........•...• Otro ..•..•...••••
ldem •.•.••.•......•. I.er teniente .
Idem ..•............. Otro ..•.• : .••..•.
Ingenieros ........•.• Comandante•..•.•.
Carabineros ••....•..• Otro ..•.••••..•••
Idem •. , ......•...•. Capitán .••••.•.••
Guardia Civil ....•.... I.er teniente .
ldem ••.••...•...•.•• Otro .••••••••••••
D. José Garela Crespo ••...•.••••.••.••• Placa •...
» Luis López Liinb Idem .•..
» Ambrosio Hierro Alucón ..•... •. . . •. tdem ....
» Casimiro Barco Torrecillas .....•..... Idem ••..
» Manuel Rey Camps ..•............... Idem _••
» Emilio Villaroel Sáez.... . ........•.. ldem ••.•
» Juan Sirvent Bergaoza : ••••••.•• Idem •.•
» Eduardo UCa Vidal .. , .. .. . ... . ..... Idem ....
• Antenio Victory Taltabull ••.....•..•. ldem •...
» RaCael Espino Pedrós •........••.••.. Cruz •.••
• Ramón Badt:ll Mareé. • . • • . • . • • . . . . . .. Idem ....
• Joaquín Pavla y Calleja••••..•.•.•.•.• Idem •...
• Enrique Pozuelo Oehando ....••.••• " ldem .•..
• Franci!ICo Fidalgo Julián•.•....•..••.• Idem ...
» Juan Martl Armengot. •• • (dem •.•.
» Jsidoro Briega Hernández .....••...•• ldem ..
• F..ncisco Sendra Tomás...••..•...... ldem •...
~ Jos~ Otsina R.oca ..• • .•.••.••.••.... (dem ••..
» Juan Cabrero lrazoqui •..•..•..•.•.••. Idem., .•
» Pablo Granado Gallardo ....•......... ldem .•••
» Eduardo Ra:nfrez Carnero ..•......•.. lIdem ...
• Pedro Ridao Jim~nez...•.•... _..•••• ldem.
• Rafael Caballero de Rodas Ferllández. ~ ldem••..
» lIdefonso Estévez Martlnez: ...•..•.•.. Idem ....
» Eduardo Rueda Fernández.....•.•.••. Idem •.•.
• Miguel Rubio Las Heras .......••..••• Idem /I
) José de Hoyos y Vinent ....•....•••.• Idem .
» Poliearpo Andradas Lueas .•••....•••• ldem ..•.
» Andrés Pardesa Pulido .....••.••..••. ldem ...•
» José Ortega Parra .••.. " ........•.••. ldem •..•
» Cipríano Gómez de Láz.aro y Robl~s ••. ldem ....
» Julio Salom Pau ...••..•.••.••••••••.• (dem •.•.
• Pedro Serrano P~rez...•.•.•...••.•.. ldem .•••
t Antonio Martlnea Sánchez •••..•••.••• ldem •..
8 mayo...... 1916
2 jlllio........ 1916
23 agosto. •.... 1916
26 i.llío........ 19 1 5
1 idem :. 19 16
1 idem 1916
'J7 mayo ••••..• 1916
Isjnnío ....... 19 16
2 julio.... •... 1916
12 febrero..... 1916
.. mayo .•.•.•. 1916
22 ídem....... 1916
3 marzo 1916
28 abril ,. 1916
5 junio........ 19 16
1 enero ..•.•.. 191(,
13 ídem 1191'
12 mayo 1916
6 juaio.. 1916
27 idem 1916
28 idem " 1916
28 idem........ 1916
11 noviembre •. 1915
22 marzo....... 1916
29 enero 1916
7 jllnio.... 1916
17 julio 1916
10 diciembre •.• 1915
27 juDio........ 1916
13 mayo ••.•••• 1916
28 idem.... ..•. 1916
14 idem ....... 1916
10 enero...... 1916
3 marzo ...... 19 16
-----_-.:.._----------------------~~-----
Sectl6D de IDStruccI6D. ReclatamleDlo
, cuerDOS dIversos
Madrid ,6 de noviembre de 1916.
Excmo· Sr.: El Hey (q. D. g.), de ~uer<lo eon
lo infurm.a<.lo pOI' la Asu.wblea de la. Real y Mili-
tar Orden de San JIcrmcncgildo, ha. tenido a. bicn
I:()ll('cdpr al comllll<1ante de Ingenteros D· Scnén
llaldonn.do llernúndez. h cruz y placa <le la. refe-
rid:L OrdCll, con L. antigüedad de 20 y 21 de di.
ciembr(~ de HH5, respectivo.mcnte.
Do rool orden lo digo a V. E. para. BU cono·
cimiento y demás cfe r;t08. Dios gua.ruo a. V. E.
I!lllr.hos aflos. ~Ia.drid 16 de noviembre de 1916.
•
ACUST(N LUQUE
~ei'lor Pre~idcnte <.le! Consejo Supremo de Guern y
~larina..
SeiJor Capitán general de la cua.rta. ·regi6n.
. '.-'.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~uerdo con
lo inCormado por la Asa.mblea. de la. Real y Mili-
tar Orden de San I1ennenegildo, ha tenido a. bien
coneedcr a! coronel de Infantería D. Juan Prats
Jimeno. la cruz y pw.cn. de la referida Orden, cOI) la
antigüedad de 26 .Y 27 de mayo del año a.ct.uaJ,
reSpectivamente.
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Di06 guarde a. V. E.
muchos años· Madrid 16 de noyiembre de W16.
AGl'STfN LUQU2
Señor Presidente de: Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capit~n ge~era.l de m. primera. región.
© Ministerio de Defensa
1,
,
1 BAJAS
I (,'iT~ular. Ell.('mo. Sr.: A los efectos prevenidos
'1 en el art. 42M <lel re..,-lamellto para. la aplicación
. de la.. ley <.le reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se
ha ¡¡ervillo disponer ¡¡e manificste a. V. E. (¡Ile el
Comandante genera.! de ~felilla. h:~ decreta.<1o h ex-
, pulsiún, por incorrE:'6ibJe. del regimiento C:J.za.doresl de Alcántara, 14.0 de Caoo-llerfa, del cabo volun-
t,ario del mismo, Pedro Garzón Contrcras, hijo de
Eduardo y de Adeln, na.tura.] de Grnna.da.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años· Madrid 16 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr. : En vista del concurso celebrado
para. proveer una vn.cante de comandante profesor
en comisión en la. Academia. de Infantería anun-
ciada. por reaJ orden de 27 de septiembre pró-
ximo pw¡a.do, (D, O. núm. 219), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien desig'lla.T pa.m ocuparla al de
dicho empleo y arma. D. M1Irnuel García Alvarez,
que a.ctualinente tiene su destino en el regimien-
to Infantería de Pavía. núm. 48, debien.do quedar
¡ en situaciÓn de excedente en Ja,. primera. región.
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De roal orden lo di;;o u. \'. E. para su cono-
cimiento y dem:J.s efectos. Dio:; !ju:.lrde u. V. E.
muchos años· 31adrid 16 de noviembre dc 1!116.
LUQUE
Seilorc~ Cap:tanCil gCncra!es de la primera y sc~un­
u;~ rczicllcs.
ScürJrc; Interventor civil de liue!r~, v ~ra.rin·L v
del Protectorado en 3Iarruecos y Director de úí.
Academia de Infantcría.
Exemo. Sr.: Vista. la. inSt.1ncia que cursó Y. E. a
cste Ministcrio en 25 de oclubrc próximo ¡xu;a.do,
promovida por el recluta. del cupo de instrucción
del reemplazo de 1911, D. César Augusto Borra-
cher:o Tena, del regimiento de artillería pe3ada.,
on solicitud de que se le destine a. L'l. brigada.
de tropas de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.)
se ha scrvido desestiIIl&Lr la petición del reCUITC:1-
te, por earecer de derecho a. lo que solicita, una.
vez que la ley de recluta.miento de 21 de :L""Osto
tIe 1896 no autorizaba. los cambios de destin~.
De real ordcn lo (ligo a V. E. para su cono-
cimiento _3 demjs. efectos. 1)ios guarde a V. E.
muchos anos· :!\Iadncl 16 de noviembre de 1916.
LUQup.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
ayer, se ha servido conferir el mando de Subinspec-
dones y Comandancias de Carabineros a los jefes
del Cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Jesús Astolfi Pinto y concluye
con D. Andrés Auz Rueda.
De real orden lo d)go a V. E. para su conocimien-
to y demás ofectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de noviembre de 1916.
L'UQUB
Selior Director general de Carabinero,
Setiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y séptima regiones.
Relaci6n que &e CIta
Coroneles
•D. Jesús Astolfi Pintó, de excedente, afecto a la
Comandanr.ia de Sevilla. a activo, a la 14.&
Subinspección (Figueras).
» José Scnabre Solves, de la 1:4. a Subinspecci6n
(Figueras), a la 8.& Subinspecci6n (Badajoz).
Tenientes coroneles
D. I1defonso Mart(nez Otero, ascendido, de los Co-
legios del Cuerpo, para efectos administrati-
VQ$, a la Comandancia de Zamora, de primer jefe.
II Manuel Mira Dolado, ascendido, de la Comandancia
~ Murcia, a la de Navarra, de primer jefe.
© Ministerio de Defensa
D. Maximino Femández Monzón Remirez, de exce-
dente, afecto a la Dirección general del Cuerpo,
a la Comandancia de Almeria, de primer jefe.
» Andrés Auz Rueda, primer jefe de la Comandan-
cia de Na\'arra, a la de Valencia, con igual
cargo.
~radrid J; de no\'iembr-e de 1916.-Luque.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo· Sr·: Vista Ja, instancia promovida. pUl'
D. Manuel Borobia Aguila, vecino de Maga.ll6n (Za.-
ragoza), en solicitud de que se le devuelvan lóUl
óOO pesetas que ingresó por el primer plazo de la
cuota. militar de su hijo, hoy tallecido, Juan H-:>-
robia. llamón, recluta del reemplazo de lU14, I,or
el cupo de dicho Ayuntamiento, y resultando q..:c
el causante verificó su presentación en, el I'e'¿i-
miento Infantería. de Amg6n. núm. 21, en 15 de
enero de 1915, habiendo resultado útil en el ~lo
ue la concentración y IJor ta.nlo la. inutilidad del
mismo no fué conocida ni a.preciaila cn el a.¡;t,o
de su incorporación a. fiJ.'ls, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar la indicada. petición, ateniénclo::e
el recurrente a. lo dispuesto en la real orden de 1.Q
de teptiembre de 1915 (D.' o. núm. 196).
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a. Y. E.
muchos años· Madrid16 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de 1:1. quinta región.
Excmo. fir.: IL'l.llánuoso justifiea.<1o que lo~ in,li-
viduos llue ~e relncionan a continua.ción, pcrtc¡;0-
cien!e~ :L los reemplazos que Be indic:aIl, están C01;1-
prendidos en el arto 2~H de la, vigente ley dc
ro¡~llltamiento, el Hey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner que se (h~vuelvan :L los interesadoH ha l'aIlti-
<1a<leH que ingresaron para redu<:Ír el tiempo de
flcrvido en fila.'! flegún cn,rtaa de pago expedidas
en las feclm..", con 10R nlÍmeroR y por la.. Dele;!;J-
cíones de IL'L<:icnu:L que en In eita.d.'l. re!:Lci(ln RC
exprcRlln, como igllaluH:'nt.e la. sUllla '<1U(~ debe ~er
rcint(';:rnda., la cUóLl perC'ibirú. el indivichlO que hil.O
el dCf>(¡~ito o la persona aut,ori7.ad.a. en formo. Ir>-
ga.l, He;.din previene cl arto 170 del rf'gla.mento <1ip-
tado para In. ejceuci6n de la. citnda. ley. ,
Dl' roa-l orden lo digo ll. Y. E. pa.ra Sil cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde no V. E.
muchos años· Madrid 16 tle noviembm dc 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales' dc la. primera, segun-
da y tercera. regione!'.
Señercs Intendente ~encrn.l militar e Interventor
civil de Gnerra y lf-.¡.rina y del Protector..ldo en
Marrueco!!.
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7 febro 1913 '44 IdellJ ..... SOO
10 idem. 1913 16$ Sevilla •••• 500
lS idem. 1916 20 Idem ••.••. 1.000
6 ídem.. 1913 34 Idem•.•.•• 5°·
20 ocbre 191';, 147 ~diz...... 500
18 (ebro. 1915 191 em••••.• 1.000
14 ídem. 1916 65 Ja~D....... 5°0
10 idem. 1913 22 Granada .•• 500
u ídem. 19 15 34 Tdem••••.• 500
29 enero. 1913 62 Málaga •.•. r.ooo
5 ídem. 1914 77 Idem •••.• 1.000
14 febro. 19 13 158 Idem ••••• soo
22 enero. 1913 26 Idem ..... 1.000
2'; idem. 1915 239 Almerla ••. 1.000
14 febrc:> • 1913 197 Valencia •.. 500
13 ídem. 1913 158 Alicante •.• 5°0
IS ídem. 1913 203 ldem .•••• 5°0
13 ídem. 1914 ISO Idem ••••• 5°0
12 ídem. 1916 117 Idem •••.• 500
3 1 enero. 191~ ~8 Idem ••••• SOO
u ídem. 1916 249 ldem •••••• 1.000
28 dic:bre 1915 27 ldem •••••• 1.000
27 enero. 1913 35 Murcia •••• 500
22 a¡OIto 1914 2°5 ldem •.••• ·So
28 sebre 1915 43 Idem ••••• 25°
9 Cebro. 1916 165 Albacete•.• 500
16 ídem. 1916 162 ldem ...... SO<:
16 idem • 1916 25° ldem ...... soo
19 idem. J4}16 28 ldem •••••• 5°0
.
1."QU&
C~a
de reola&a
i
""IIOIOIIlD D. LOS aBCLUT.&8 i ..... la lIIfI ..~ 1'16__ Delepet6a li~l~de la de Bacleuda relDte-L.o~a que espld16 ~I"e paco 1&.na _
Dia X. AfIo de P..o P-w
VenancioCu~l1arCarmena 1916 Aiiover•.••••• T·~O-l-ed-o-.-.-.-.-.IIIT-o-I-e-d-o-,6-••-.-.•-.11--4 lebro. 191~~Toledo.... 1.000
SaDtos Vallej'oGarcia 1913 Pantoj Idem dem......... 8 idem 1913 161Idem 1.000
Gabriel L6pez Gómez .•.. 191 lPueb~DUeYa •• ldem...... TalaTera, 7••• · 8 idem. 1913 172 ldem...... 1.000
Calto BueDo Rodrlguez;... 1916 IBadajo: ....... Badajo: ..... Badaj6z, u.... 20 enero. 191 51 Badajo%.... 1.000
Rodrigo Sánchez AIjona •. 1916 VilIafranca de
los BalTos .. Idem...... Idem .•.•. ;... ]1 idem. 191 14'; Idem...... 1.000
Juan Delgado Valhondo... 1916 M~rida •••.••. ldem •.••.•• ldem......... 19 idem. 1916 189 Idem...... ';00
FernaDdoMerinoGuerrer. 191~ lzarza de Alan-
ge.. '. • . • • • •. Idem ••• . . • ldem ••••••••
Manuel Alonso de Caso I
Aguilar 1913!tvilla ••••••• Sevilla ••••• Utrera, 19 ••••
Eugenio RuiJ: de Lezaml I
Corcuera 1916 Idem Idem Idem ..
Antonio Nosti Lecaroz 1913 Idem ••..•••. ldem Idem ..
Pedro Alconchel Femán-
de%.•••••....•.•..•... 1915 limena •••.••• Cádiz.: •.•.• AJgroras, 29 ••
FortuDatoBenolosSbocr6n 191'; Tetuán Africa Idem .
Manuel Jos~ Valderramal 6\Torredonjime- lr ~ • 1 ~Pera¡ón: 5191 I no \ a D • n. 3°·· ..
Jo~ NavalTete Alonllo ••• 1913 Granada •••••• Granada.•••• Granada, 33· ••
Jo~ Salvatierra Caballero. 191'; Chimeneas Idem ....... Idem ..
Jos~ Torres González 1913 Málaga Málaga..... M!.laga,]6 ..
Alvaro Pries Gross 1913 Idem Idetb ....... Idelll .
IUfael Chacoris Asensio •• 1913 ldt'm ••••••.• ldem .••••.• Idem ••.••.•.
Luis Monserrate NaTarro. 1913 Idem ••••.•.• ldem ••••••• ldem•••••.•.
Ricardo Jiméne% Coromina 1915 ,Imerla •••..• Almena ••••• A!merl.il, 39 •••
Santoa Prim Martorell ••.• 1913 Idem ••••••••• ldem...... Idem •..•.••.
Francisco Ferrer Bellvert. 1913 Alicante ••••.. Alicante... Alicante, 48•••
Greeorio Quírant Escolano 1913 ldem ••.•.••• Idem...... ldem ••.••••.
Joa~ Rubio GosáJbez ••••• 1914 Sat:o Juan...... ldem .•..• Alcoy, 49•••••
FernaDdo Botella Monllor. 1916 Alcoy ••••••.• (dem ••-••••• Idem••••••.••
Indalecio CarbonellP&IItor 1916 (dem ••••.••• ldem ••.•••• Idem .
Rafael Payá 80ronat...... 1916 Idem .••••••• Idt'm •.••.•• Idem •••••••••
Baidoraero Aracil Botella. 1916 Idem ldem ••••••• Ildem •••••••••
Juan Jim~nelMolina..... 1913 JumUla .•••••. Murcia •• r" Ciesa, 54......
El mismo................. • »
El mismo ......•••..41.... • t
Carlos OUIIIC S4nches 19i6 Albacete Albacete Albacete,55••
Manuel Serna MuJetl 191t' Idem ldem •• oO Idem .
Antonio Geraldó Vela •••• 1916 La Gineta. •••. ldem...... ldem •••••••••
Pascual Acacio Lodares•.• 1916 VUl~obledo .. Idem ••••••• Idem•••••.•••
Madrid 16 de nJYiembre de 1916.
l':xl'mo. Sr.: Hallándose justificado 9ue los indio
viduo~ que 8e relllcÍona.n a continuación, pertene·
cientes a. los reemplazos que se indica.n, eatán como
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. B. g.) se ha. servido dia¡»-.
. ner que se devuelva.n a los ~nter~sados ~ ca.nti·
<kWe~ que ingresaron para redUCIr el tIempo de
servicio en filas según cartaB de pago expedidas
en ~ fechas, con los números y por las Delegn,-
ciones de Hacienda. que en In citada reheión se
expresan, como igualmente la suma. que ·debe ser
reintregrada, lo. cual percibirá el indÍviduo que hho
el depósito o la persona autorizada. en fol"ma. le·
gal, según previene el arto 4 jO del regl~to dic-
tado para la. ejecución de 1... citada ley.
De real orden lo digo !lo V. E. po.ra. su cono-
cimiento y demá.! efectos. Dios guarde !lo V. E.
muchos aiios· Madrid 16 de noviemure de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava regiones y de BaJeares.
Señores Intendente genera.l militar e Intervento;,
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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Pablo Martret Pujol ••.•.. 1913 Barcelona ••.. Barcelona .•. Barcelona61 1 febro. 1913 13 Barcelona. 1.000
Estebao Musegur Moptells 1916 Idem ., ..•..• Idcm ••..••. Idem ••••• %6 enero 19(E %07 Idem .••.•• SOO
Carlos Serra Sudo\. ...••. 1913 ldem •••..•... ldem •••.••• 1dem.••... 3 febro. 1913 18 ldem .••••. SOO
Josi María Corominas Go-
ldem ••.•••.. ldem ..••••• ldem ••••. idem. Idem ••••.tarra ••..••...••..•.•. 1913 11 19 13 ~o 1.000
Evaristo Casado G ,dó ..• 1913 ldem •••••..•. ldem •••..•. ldem•••.•. 4 idem. 1913 108 Idem ••••• 500
Juan Oll~ Rius ........... 1916 ldem .•••..••• Idem...••••. Idem,63 •• • 4 eoero. 1916 18 Idem .•••• 5°0
Franásco Sitjar Mallol ... 19 16 Idem ••.•••••• Idem .••.••• Idem .•••• 17 febro. 1916 147 ldem•...•• 1.000
J~ Viñas Franci. ..•••.• 1916 Badalona ..• . ldem •••.•.• 1dem ••.•• J:z idem • 1916 %°3 Idem •••••• SOO
Carlos Rodas Com·as ••••. 1913 Barcelona •••. ldem •.••••• ldem .••••• 11 idem. 1913 47 ldem .•••• 5°0
Juan Oriol Guardiola ••••• 1916 Badalona ••••. Idem •...••. Idem .•• ;. 31 eneJ;D. 1916 53 Idem •••.• 500
Eoriqult Sabater Buxona . 1916 BarceloD••.•. Idem •.••••• Idem •.•.• 18 idem. 191E 119 ldem •••.• soo
FranáscoJ.vierGrieraGaja 1916 5. BartoJO:I:~de
Grau •••••. Idem •.•.•.. Manresa,66 10 tebro: 191E U4 Idem •••.•• 500
Jo~ Argelagues Soler •••• 1913 Gurb •..••••• ldem •••••.• ldem ••••. 13 idem 1913 14% Idem. ... 500Josi Corrons Planas ••••.. 1913 SaUent •••••.. Idem •.•.••• Idem %9 dicbre 1913 9% Idem .• .. 5°0
Isidro Farr~ Alb ..•.••.• 1913 Caltellvl. ••••. ldem •.••••• ViIlafra Dca
del Pana-
dé!,67 7 Cebro. 1913 60 ldem .••... 5°0Jo~ Larrosa DomiJ:go •••• 1915 Urida ...... L~rida ..... Urida,68. 19 idem. 1915 16 L~rida .•.. 1.000
Pedro Valls Sol~•••••••.. 1915 O~ •••.••••• Idem •.•••.•. Idem •••••. :lI ocbre 1915 %4 Idem ...•• ~oe
Juan Serra Toy•••..•.•.• 1913 HOltaJrich.••. Gerona ••••. Gerona, 70. 10 febro. 1913 80 Gerona •• , 500
Antonio Rub de Azagr... 1916 Miedes••••••. Zal.goza •.•. IAI.tayud
.,6 ....•. 31 enero. 19 1E 83 Zaragoza •• 500
Rafael de Ot.ol. Ricbter. 1916 Bilbao ••••••• Viscaya .... Bilbao, 86 • 18 ídem. 191~ 131 Vizc.ya •. , 500
Ramón Pei'\a P&es•••••• : 1916 Vill.cariedo •• Santander •. iorrel.ve-
ga, 89 ... 16 tebro. 1916 36 S.ntllJlder • 500
Jo~ Guti~rrez AJvara .•• 1916 Reino........ Idem ••••••. ldcm ...... 18 enero. 1916 2~3 Idem ••••.• 1.000
Angel L6pez L6pes ...•.• 1916 PUellte-Vieslo ldem ....... ldem •••••. 18 idem • 1916 2'5 ldem ••••• 1.000
Aniano Molpecerel Gómez 1913 Torrescircel. Valladolid •• Medina del
Campo,9S 14 febro. 1916 42 VaJladolid • 500
Jale! Benito Rua Lorenzo. 19 13 Pertal •••••• Pontevedr•• La Jl;ltr.da,
115 .... • 10 idem. 1913 115 Pontevedra 500
Jos~ Pomar Forteza ••••.• 1914 P.lma ••••..•. Baleares •••• Palm•••••• 26 enero. 1614 ;¡u Balearell ••• SOO
Luc•• Miguel Cuart •••.•. 1915 SÓller •••••.•. ldem ••••••• ldem •••••• [1 Cebro. 19[5 30 ldem•••••• 1.000
Madrid 16 de noviembre de 1Q16.
--
EXOEPOIONE~
Excmo. Sr.: \'isto el expediente que V. E. curo
eó a este Ministerio en 2G de octubre próximo
po.aado, instruIdo <:on motivo de haber ale~ado, como
sobrevenida. después del ingreao en cap, el sol·
dado Juan José del Moral García, la excepción del
servicio militar activo, comprendida en el caso pri-
mero del a.rt. 89 de la ley de reclutamiento; y
resultando del citado expediente que no se com-
prueba. que la baja. en la. contribución industrial
de un hennano delexcepcionante haya. sido moti-
vada por fuerza mayor que determina.· el párralo
tercero dcl art. 93 de la referida. ley, el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta. de rcdutamiento de la provincia
de Santander, se ha servido des~timh.r In excep-
ción de referencia, por no estar comprendida. en
los preceptos del artículo antes citado.
De real orden lo digo a. V. E. p8l3 su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1916.
LUQUE
~ñor Capitán general de la. sexta. región.
REDUCCION DEL SERVICIó EN FILAS
Excmo. Sr· : Vista !la. instancia promovida por
D. Ramón Pérez Iñigues, en lolicitud de que se le
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l·aut.orice para ingrcsar el tlegulltlo )' tercer pllZO:¡de 1:1. cuota. militar tic su sobrino Emilio lia.rc¡~Pórez, número 7 del Ilorteo pOI' el cupo de ViIlar
de Santos (Orense), y recmplm:o de 1914. cl Hey
(q. D. g.) se ha. servido dell~tilUar la indicada.
petición, por no halla.rse comprendido en la.' real
ordcn de G del mes próximo pa..'1auo (D. O. nú-
mero 226).
De real. orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás cfectos. Dios guarde a V. E.
muchos años· Madrid 16 de noviembre de 1916.
'Señor Capitán general de la. octava. región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
D. Mariano de la. Torre Rodríguez, vecino de J~n,
en solicitud de que ~ su hijo Juan. José de la.
Torre y Torre. soldado de la primera.. Com'lnda.Il(::h.
de trop.lB de Intendencia y acogido a. loe beneficios
del arto 267 de la vig:ente ley de reclut:unienoo,
se le auoorice para. optar por loe que otorgo. el
268 de )o, misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
de;;el't.imar dicha petición. con arreglo a. lo precep-
,toado en el arto 276 de la. mencioo.ad.a ley.
De reaI orden lo digo a. V. E. p&r& su conG-
blO 18 de noviembre de 1916 D. O. núm. 260
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DlSPOSICIONllt
de la ScJbeeaet.- ., 8ecdoMI ele'... • '-.00
Y de .. De.r...... ce."
ein:icnto )' demás efectos. Dios guarde n. V. E.
, muchos n.ilOs. ~Iadrid 16 tic novicwl.)Ie de l!HG.
LUQu.
Señor Capitán general de la. segun<h región.
D. Luis de Francia BelIver, de la SubinspecrJón de las tro-
pas de la segunda región, al Gobierno militar de San
Roque.
t Julio Rom~ro Man.s,o, del Gobierno militar de San Roque,
a,la ;:JubmspecclOn de las tropas de la segunda región.
, Jose Lopez Roca, del Gobierno militar de Lérida a la Ca-
,pitanía general de la quinta región. '
, LUIS Santos Royo, de este Ministerio a la Capitanía gene-
ral de la cuarta regió... '
• César Viam~nte Cortés, de la Capitanía general de la
cua~ reglón, a la Subinspección de las tropas de dicha
reglón.
• Gabriel Martín Inchaúrregui, de la Capitanía general. dc
Bale~res, ~l Estado Mayor Central del Ejército.
t Gregono Penas Herrero, ascendido, de la Subinspección
de tropas y asuntos indígenas de la Comandancia gene-
ral de Larache, a la Capitanía general de laquinta región.
Escribientes de segwtda clase
'Relu1611 qu se elU
EScribienfles de primera clase
D. Pablo Rulz Porras, de la Capitanía general de la cuarta r,~­
giór., a este Ministerio.
• José García He~~ández,de la,Su~inspección de (as tropas dc
la c~arta reglon, a ~a Capllama gen~ral ,de dicha región..
t Anto~1O 'Asca~o Bunucl, ,de la Capltama general de l:i
~uJ~la reg!on, a la Submspección de tropas y asunt<)s
l~dlgen~s de la Coma:l~ancia general de Larache, de-
~I~ndo mcorporarse a dIcho destino con toda urgencia.
• EmIlio Bol~a Albi~l, de la comandancia general de Ceuta,
a la Submspe:>clón de tropas y asuntos indígenas de
dicha Comandancia general.
• Manuel Jasso ~ast:e, del Estado Mayor Central del Ejérci-
to, a la Capltallla general de Baleares, en plaza de escri-
biente de primera clase.
Francisco Díaz Masó, del Gobierno militar de Cádíz al de
Lérida. ' ,
11' Angel Gracia Castillo, de la Capitanla ~eneral de la quinta
rcgión, a la Subinspección ~e las tropas de dicha región.
• José ~asalé G6l!1~z, de I~ ~apltan¡a general de la segunda
reglón, al GobIerno mlhtar.de Cádiz.
• Tomás Garcia Castro. de la Capitanía general de la pri-
mera región, a la Comandancia ~cneral de C~ta de-
. ~iendo incorporarse a dicho destino con toda' urge~cia.
• Jose Garcla Amador, de nucvo ingreso, bri~ada del ha-
bllón Cazadores Alfonso XII, 15, a la Capítanla ge-
ral de la segunda región.
• Manu~1 .Roddguez fradc, de nuevo ingreso, sar~ento del
regumento Infantería de Burgos, 36, éJ la Capltanla gc-
neral de la primera región.
Madrid 17 de noviembre de 1916.-Francés.
I u· ....~·D T
' .- ALLHI'S DI.L DEPOIITO DII: LA GU9R~
El Jc(e <le 1.. !"e('cló:'••
'ilOAUe! Figuras
Exr:m()~. S:~¡lore,; Ca-pitancs ¡!ellcnks <le h ~eglln(:a.
;; CIla.rt.:L rcgionéS y Heneral Jefe de ::1 ESC:l1C':l
Ccnt,ral de Tiro del Ejército.
:111.'. 4e 1. "eeelba.
losi Marta 'E.,Mcls.
Excmos. Sres. Jefe del Estado Mayor Central del E;~rcito
Capitanes ¡enerales de la l.", 2.", 4.", 5." Y7.- reglones y
de Baleares y General en Jefe del :Ejército de España en
Africa.
Ilmo. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
S2ccloo de InstruccloD, Reclutamiento
v cuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo; Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los escribientes del cuerpo de Oficinas
Militares comprendidos en la si~uiente relaci6n, que da prin-
ci!,io con D. Luis de Francia BeJlver y·termina con D. Ma-
nuel Rodrlguez Fracte, pasen destinados a los centros yde-
pendencias que en dicha relación se les señala.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de noviem-
bre de 1916.
Secclu de Infantertl
DESTINOS'
De orden del Excmo. serior :Minislro de l<l. Guc-
rr;l, el soldado del regimiento Infanterh de Gr;¡narJa.
número 34, Antonio Alvarez R,uiz, }XlS'.LTá. a continuar
sus scrvióú6, Cll concepto de agregado, y sin. ea=
baj:1 en su Cuerpo, a. la Socción' de exporicncill.H
afecta a In. tercel"'..L Sección de la. };scuela. Central
[le Tiro \lel Ejército, en vacante, que en 1'1. misma.
existe, pnr ba}'1 del de 1'1 miSm;'L cla.ge del regio
miento de Almans'¡ núm. 18. Dieg-o Alpa.ñe3 ~Iolinn.,
debi(,me1<¡ incorpC)rar~e aquél con l'1 muyor urgen':ia
:L su oue\'o destino.
Dios ¡ruarde a V, E. mucho3 años. Mn.dri:l 1!:i de
Ilo\o-iemure de 191G.
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